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STATE DEPARTMENT OF EDUCATION
Wade Hampton Building
Columbia 1, S. C.
(Unless otherwise stated. the above is t.he
official address of all department personnel.)
JESSE T. ANDERSON, State Superintendent of
Education, B.A., M.A., L.L.D., Telephone
4-6778
MARY WATSON, Secretary, B.A., M.A., Tele-
phone 4-6778
ELIZABETH KETCHEN, Editor of Professional
Publications, B.S., Telephone 4-6778
Divisio'n of School Administration and
Finance
C. B. SEABORN, Director, A.B., M.A., Tele-
phone 4-1325
KATHLEEN L. HOLLIDAY, Secretary, Telephone
4-1325
Finance
P. H. BOMAR,Finance Officer, A.B., Telephone
3-2662
MRS. SOPHIE F. HARGRAVE, Secretary-Book-
keeper, Telephone 3-2662
AGNES TENNANT, State Aid Accountant, A.B.,
Telephone 2-1135
MRS. RUTH S. SWEENEY, Steno-Bookkeeper,
Telephone 2-1135
ROBERT D. MUSTARD, Field Auditor, B.S.,
M.Ed., Telephone 2-1135
JAMES H. THOMPSON, Auditor, Telephone
2-113!'!
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School Attenclance
S. GUERRY STUKES, Supervisor, A.B., M.A.,
Telephone 4-1325
School Lunch
W. H. GARRISONSupervisor, B.S., M.A., Tele-
phone 4-4161
KATHLEEN E. GASTON, Assistant Supervisor,
B.S., Telephone 4-4161
MRS. NELLIE R. JARRETT, Steno-Clerk, Tele-
phone 4-4161
COURTENAYBATEMAN, Supervisor, Food Dis-
tribution, 1003 Main Street, Telephone
3-8029
MRS. MAE B. MONTS, Clerk, 1003 Main Street,
Telephone 3-8029
MRS. ELEANORBOWEN, Clerk, Telephone 4-4161
--------------------------- , Clerk, Telephone 4-4161
Ve terti ns' E cluca tion
W. A. SCHIFFLEY, Director, A.B., M.A., 231
Wade Hampton Bldg., Telephone 2-8003
HELEN MCCANTS, Secretary, B.S., 231 Wade
Hampton Bldg., Telephone 2-8003
MARVIN P. BUSBEE, Assistant Director, B.S.,
231 Wade Hampton Bldg., Telephone
2-8003
BETTY CARROLL SMITH, Stenographer, 231
Wade Hampton Bldg., Telephone 2-8003
HARRY S. DUVAL, Inspector, B.S., 231 Wade
Hampton Bldg., Telephone 2-8003
CHARLES H .. CHREITZBERG, Inspector, B. S.,
P. O. Box 358, Williamston, Telephone
6326
J. W. EDENS, Inspector-Supervisor, Institu-
tional on the Farm Training, B.S., P. O.
Box 42, Sumter, Telephone 886-L
FRANK B. REYNOLDS, Inspector-Supervisor,
Institutional Training, B.S., Telephone
2-8003
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Statistical Reports
DAVID S. MATTHEWS, Supervisor, B.S., M.Ed.,
Telephone 4-1325
Machine Reports
R. B. HOLLAND, Supervisor, Telephone 2-1135
MRS. FRANCES J. POTTE]!, Key Punch Operator,
Telephone 2-1135
MRS. NELL K. KEMPSON, Key Punch Operator,
Telephone 2-1135
Speech ancl Hearing Correction
Program
J. S. AGNEW, Supervisor, A.B., M.A., 1001
Main Street, Telephone 2-2116
JOHN R. T. MAJOR, JR., Assistant Supervisor,
A.B., 1001 Main Street, Telephone 2-2116
NANCY WILKINSON, Stenographer, A.B., 1001
Main Street, Telephone 2-2116
NORMAN J. LAMBRIES, Hearing and Speech
Correctionist, A.B., 1001 Main Street,
Telephone 2-2116
DAVID E. HOLCOMB,Hearing and Speech Cor-
rectionist, A.B., 300 McDaniel Avenue
Greenville, Telephone 5-0654
J. ALBERT FABER, Hearing and Speech Correc-
tionist, A.B., M.A., 37 Waters Avenue,
Greenville, Telephone 5-4152
FRANK B. WASHINGTON, Counselor, A.B., 1001
Main Street, Telephone 2-2116
Porter
J. R. SYKES
Division of Instruction
J. CARLISLE HOLLER, Director, A.B., M.A.,
Telephone 4-1821
MRS. ANN R. HALL, Secretary, B.S., Telephone
4-1821
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Secondary Education.
S. DAVID STONEY, State High School Super-
visor, B.S., M.A., Telephone 7911
W. D. LIVINGSTON, Assistant High School
Supervisor, A.B., M.A., Telephone 7911
MRS. PEARL B. SHULL, Secretarial Assistant,
Telephone 7911
Elemeruaru Education
GEORGEW. HOPKINS, Chief Supervisor, Ele-
mentary Education, B.A., M.A., Telephone
7911
MINNIE LEE ROWLAND,Supervisor, Primary
and Elementary Education, B.S., M.A.,
Telephone 7911
BETTY JEAN ADAMS, Stenographer, B.S., Tele-
phone 7911
Nearo Education.
J. BRUCEFELTON, State Agent, Negro Schools,
A.B., M.Ed., Telephone 8244
V. L. CANNON, Assistant State Agent, Negro
Schools, B.A., Telephone 8244
MRS. SYLVIAPOOLESWINTON, Supervisor, Ne-
gro Elementary Schools, A.B., M.Ed.,
2507 Laurel Street, Telephone 4-1280
MARJORIEF. ASBILL, Stenographer, Telephone
8244
School Library Service
NANCY JANE DAY, Supervisor, B.A., B.S.L.S.,
M.A.L.S., On leave of absence
NANCY BURGE,Acting Supervisor (August 1,
1953, through May 31, 1954), A.B., M.A.,
Telephone 2-3180
LUNETTE HALL, Stenographer, Telephone
2-3180
Physical Education:
J. H. COLEMAN,Supervisor, Physical Educa-
tion, A.B., M.A., Telephone 8244
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Health Education
MAISIEBOOKHARDT,Supervisor, A.B., M.S.P.H.,
Telephone 7911
Extension Services
GEORGED. BROWN, Supervisor, B.S., M.Ed.,
Telephone 8244
Adult Education
MARGUERITETOLBERT,Supervisor, A.B., M.A.,
Telephone 2-3180
JESSIE FOWKE, Stenographer, B.A., Telephone
2-3180
Alcohol Education
________________________________' Supervisor, ,
Telephone 8244
Music Education
________________________________, Supervisor,
Telephone 8244
Division of Teacher Education and
Certification
SEWELL C. HAWKINS, Acting Director, A.B.,
M.Ed., Telephone 5312
MARTHA BARRE, Secretary, B.S., Telephone
5312
Certification
SEWELLC. HAWKINS, Supervisor, A.B., M.Ed.,
Telephone 5312
MRS. MAXINE J. DAVIDSON,Stene-Clerk, Tele-
phone 4-0412
MRS. ANN BIRT, Chief Clerk, Telephone 4-0412
MARGARETLAW, Trade Certificate Clerk, A.B ..
Telephone 4-0412
MRS. MARGUERITEW. WELLS, Recertification
Clerk, Telephone 4-0412
Recertification--------cj~~:k:--T~1~ph;~~--4~o4i2-'
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MRS. CELESTEH. LAWRENCE,Clerk, Telephone
4-0412
Teacher Education
MARY EVA HITE, Supervisor, A.B., M.A.,
L.L.D., Telephone 4-0412
BONELLE GRAHAM, Steno-Clerk, B.S., Tele-
phone 4-0412
MRS. ETTA MACK BASKIN, Transcript Clerk,
A.B., Telephone 4-0412
__________________________________, Clerk, Telephone 4-0412
Division of Vocational Education
B. R. TURNER,Director, A.B., M.A., Telephone
2-2373
R. D. ANDERSON,Associate Director, B. S.,
M.Ed., Telephone 2-2038
AUDREEL. Cox, Secretary-Bookkeeper, Tele-
phone 2-2373
C. W. GARVIN, Accountant, C.E., Telephone
8716
JAMES E. WHITTEN, Editor, A.B., Telephone
3-7846
V ocational Agriculture
R. D. ANDERSON, State Supervisor, B.S.,
M.Ed., Telephone 2-2038
MRS. MARTHA P. KELLY, Stenographer, Tele-
phone 2-2038
WILLIAM E. GORE,Assistant State Supervisor
and District Supervisor, B.S., M.S., M.Ed.,
Telephone 2-2038
HELEN SNELLING, Stenographer, Telephone
2-2038
W. M. MAHONY, District Supervisor, B.S.,
Honea Path, Telephone 4086
W. M. HARRIS, District Supervisor, B.S.,
M.Ed., P. O. Box 467, Chester, Telephone
184
W. R. CARTER,District Supervisor, B.S., P. O.
Box 11, Walterboro, Telephone 3952
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C. G. ZIMMERMAN,District Supervisor, B.S.,
M.Ed., 710 South Irby St., Florence,
Telephone 9582
J. B. MONROE, Teacher Trainer, B.S., M.S.,
Clemson College, Clemson, Telephone 6615
W. F. HICKSON, Teacher Trainer, B.S., M.S.,
State College, Orangeburg, Telephone
1442, Ext. 14
M. N. SULLIVAN, Assistant Teacher Trainer,
B.S., State College, Orangeburg, Tele-
phone 1442, Ext. 14
Veterans' Farm Training
P. G. CHASTAIN,State Supervisor, B.S., M.Ed.,
935 Main St., Telephone 2-0476
T. E. RINGER,JR., Auditor, B.S., 935 Main St.,
Telephone 2-0476
HILDA D. BELCH, Clerk, 935 Main St., Tele-
phone 2-0476
MRS. BETTE HOLLAWAY,Clerk, 935 Main St.,
Telephone 2-0476
Young Fa7'me1'S' Protrrarn
FRANK L. BARTON, Supervisor, B.S., M.Ed.,
Telephone 3-7846
MRS. DOROTHYE. PORTER,Stenographer, Tele-
phone 3-7846
Home Economics Education
ALMA BENTLEY, State Supervisor, A.B., M.S.,
Ed.D., Telephone 8716
MRS. PATSY Q. SHEATS, Stenographer, Tele-
phone 8716
ANNIE MAC COLEMAN, District Supervisor,~
B.S., M.S., P. O. Box 478, Anderson, Tele-
phone 3774
EDITH WILLIAMS, District Supervisor, B.S·,V
M.S., P. O. Box 168, Walterboro, Tele-
phone 3951 ~
ELLA S. WYMAN, District Supervisor, B.S.,
M.A., Columbia, Telephone 8716
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�ATHERINE WRIGHT, District Supervisor, B.S.,
M.S., Box 21, Sumter, Telephone 1262
~ARTHA SEAWRIGHT,District Supervisor, B.S.,
P. O. Box 318, Chester, Telephone 184
GEORGIA HALSTEAD, Head, Home Economics
Education, B.S., M.S., P. O. Box 84, Win-
throp College, Rock Hill, Telephone 2854
FRANCES VIRGINIAWILLIAMS, Teacher Trainer
A.B., M.A., Winthrop College, Rock Hill;
Tel~OJl 8~
MATTIE E. PEGUES, Teacher Trainer, B.S.,
M.A., State A. and M. College, Orange-
burg, Telephone 1442, Ext. 14
DORA EVELYN DANIELS, Assistant Teacher
Trainer, B.S., M.A., State A. and M. Col-
lege, Orangeburg, Telephone 1442, Ext. 14
Trade and Industrial Education
G. E. MCGREW, State Supervisor, B.S., M.S.,
Telephone 2-3109
MRS. WILHEMINA Q. BEARD, Stenographer,
A.B., Telephone 2-3109
MARIE P. JONES, District Supervisor, B.S.,
Ridgeway, Telephone 292
JOHN R. THODE, District Supervisor, B.S.,
M.Ed., Clemson College, Clemson, Tele-
phone 5272
L. R. BOOKER, Teacher Trainer, B.S., M.S.,
Clemson College, Clemson, Telephone 6181
E. MELVIN ADAMS, Teacher Trainer, B.S.,
M.S., State A. & M. College, Orangeburg,
Telephone 1442, Ext. 20
Distributioe Education
P. B. WATERS, State Supervisor, B.S., M.S.,
Telephone 2-2373
DOROTHY ALLEN, Stenographer, B.S., Tele-
phone 2-2373
Guidance Services
ELIZABETH CLOTWORTHY, State Supervisor,
A.B., M.A., Telephone 2-2373
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Division of Vocational Rehabilitation
P. G. SHERER, Director, A.B., M.A., 1015 Main
St., Telephone 8343
PHYLLIS JANES, Secretary, B.S., 1015 Main
St., Telephone 8343
Rehabilitation Services
DILL D. BECKMAN, Chief, M.A., 1015 Main St.,
-Telephone.. 2-7762
MARTHA STEADMAN, Secretary, A.B., 1015
Main St., Telephone 2-7762
Technical Services
J. E. HAMMETT, Supervisor, B.A., M.A., 1015
, Main St., Telephone 2:0118
VIRGINIA NICKLES, Secretary, A.B., 1015 Main
St., Telephone 2-0118
MRS. MARY E. VANDIVIER, Steno-Clerk, 1015
Main St., Telephone 2-4310
Physical Restoration
WILLIE BUSH DEASON, Administrative Secre-
tary, A.B., 1015 Main St., Telephone
2-4310
Medical Consultant
E. P. WHITE, M.D., 1015 Main St., Telephone
2-4310
Finance
J. H. KINARD, Accountant, A.B., M.A., 1015
Main St., Telephone 2-4310
MRS. LAURAALWOOD,Secretary, 1015 Main St.,
Telephone 2-4310
MRS. IRENE A. SCOTT, Bookkeeper, 1015 Main
St., Telephone 2-4310
Field Personnel
C. J. COLLINS, District Supervisor, Vocational
Rehabilitation, B.S., 301 South Carolina
National Bank Bldg., Greenville, Tele-
phone 2-2022
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LAWRENCECURRY,Senior Counselor, Vocational
Rehabilitation, A.B., M.Ed., 301 South
Carolina National Bank Bldg., Greenvilla,
Telephone 3-2221
JAMES W. WINGO, Counselor, Vocatio~al Re-
habilitation, B.A., 301 South Carolina Na-
tional Bank Bldg., Greenville, Telephone
3-2221
M. D. CARSON,District Supervisor, Vocational
Rehabilitation, A.B., M.A., 316 The Cen-
ter, Charleston, Telephone 3-4860
RALPH E. GALES, Counselor, Vocational Re-
habilitation, A.B., 316 The Center, Charles-
ton, Telephone 3-4860
RUFUS W. HUTCHINSON,JR., Counselor, Voca-
tional Rehabilitation, A.B., 316 The Cen-
ter, Charleston, Telephone 3-4860
JAMES MCCLARY, District Supervisor, Voca-
tional Rehabilitation, B.S., 1417 Bull
Street, Columbia, Telephone 7228
THOMASKEITH FOWLER,Senior Counselor, Vo-
cational Rehabilitation, A.B., 1417 Bull
St., Columbia, Telephone 8561
JAMES THOMASERWIN, JR., Senior Counselor,
Vocational Rehabilitation, A.B., M.A., 1417
Bull St., Columbia, Telephone 7228
SETH L. PRICE, Senior Counselor, Vocational
Rehabilitation, A.B., 1417 Bull Street, Co-
lumbia, Telephone 7228
WILLIAMW. McIVER, Counselor, Vocational Re-
habilitation, B.A., 1417 Bull Street, Co-
lumbia, Telephone 8561
MOODYG. HENDERSON,Senior Counselor, Vo-
cational Rehabilitation, A.B., 627 Mont-
gomery Bldg., Spartanburg, Telephone
9872
W. C. DANIEL, JR., Junior Counselor, Voca-
tional Rehabilitation, A.B., 627 Montgom-
ery Bldg., Spartanburg, Telephone 9872
B.' J. MARETT,Senior Counselor, Vocational Re-
habilitation, A.B., 501 Hodges Bldg.,
Greenwood, Telephone 3576
GEORGEL. MCGILL, Senior Counselor, Voca-
tional Rehabilitation, A.B., Marshall Bldg.,
Rock Hill, Telephone 2544
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EVANS F. SHEALY, Senior Counselor, Voca-
tional Rehabilitation, A.B., County Agri-
cultural Bldg., Anderson, Telephone 1918
WILLIAM H. CARRIGAN,Senior Counselor, Vo-
cational Rehabilitation, A.B., Bank of
Hartsville Bldg., Hartsville, Telephone
859
A. L. CAUGHMAN,Senior Counselor, Vocational
Rehabilitation, A.B., Room 18, County
Agriculture Bldg., Sumter, Telephone 1573
SAMUEL H. JONES, Senior Counselor, Voca-
tional Rehabilitation, A.B., Colleton Coun-
ty Office Bldg., Benson St., Walterboro,
Telephone 5921
H. B. POWELL, JR., Senior Counselor, Voca-
tional Rehabilitation, A.B., 714 The Trust
Bldg., Florence, Telephone 8451
ROBERTT. STEVENSON,Senior Counselor, Vo-
cational Rehabilitation, A.B., P. O. Box
361, Orangeburg, Telephone 25
R. H. BONNETTE, Counselor, Vocational Re-
habilitation, A.B., M.A., County Court
House Annex, Georgetown, Telephone
2-8181
Opportunity School
WIL Lou GRAY, Superintendent, A.B., M.A.,
LL.D., Rt. 2, West Columbia, Telephone
4-1995
MRS. J. E. RAWL, Secretary, Route 2, West Co-
lumbia, Telephone 4-1995
T. D. WATKINS, Principal & Business Man-
ager, B.S., Rt. 2, West Columbia, Telephone
4-1995
MRS. EUGENIAT. BECHTLER,Bookkeeper, Rt. 2,
West Columbia, Telephone 4-1995
EDNA BROWN,Clerk, Route 2, West Columbia,
Telephone 4-1995
S. C. Area Trade School
J. M. CHERRY,Superintendent & Business Man-
ager, A.B., M.A., Rt. 2, West Columbia,
Telephone 2-8272
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HELEN E. COOK, Secretary, Route 2, West Co-
lumbia, Telephone 2-8272
C. D. ALBERGOTTI,JR., Treasurer, B.S., Rt. 2,
West Columbia, Telephone 2-8272
MRS. LOIS W. BREMER, Bookkeeper, Rt. 2, West
Columbia, Telephone 2-8272
MRS. RUBY B. NIX, Budget Control Clerk, Rt.
2, West Columbia, Telephone 2-8272
M. B. ROBINSON, Principal, Columbia Branch,
B.S., Rt. 2, West Columbia, Telephone
4-1663
DARRELLT. JOHNSON, Assistant Principal, Co-
lumbia Branch, B.S., Rt. 2, West Colum-
bia, Telephone 4-1663
L. H. DAWKINS, Principal, Denmark Branch,
B.S., M.S., Denmark, Telephone 3319
STATE SCHOOL BOOK COMMISSION
JAMES F. BYRNES, ex officio (Governor)
JESSE T. ANDERSON, ex officio (State Superin-
tendent of Education)
HORACEJ. CROUCH, Chairman (County Super-
intendent of Education, Barnwell)
G. CREIGHTON FRAMPTON (County Superin-
tendent of Education, Charleston)
J. F. WHATLEY (County Superintendent of Ed-
ucation, Greenville)
R. D. SCHRODER (State Board of Education,
Yonges Island)
J. D. ROBISON, Director and Secretary, 514 Cal-
houn Bldg., Columbia, Office Telephone
4-6385
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SOUTH CAROLINA EDUCATIONAL
FINANCE COMMISSION
Ex-Officio Members
GOVERNORJAMES F. BYRNES
Chairman
STATE SUPERINTENDENTOF EDUCATION
JESSE T. ANDERSON
Appointed Members
L. P. HOLLIS-Greenville
DEWEY H. JOHNSON-Greenwood
J. C. LONG--Charleston
D. W. ROBINSON-Columbia
ELLIOTT WHITE SPRINGS-Lancaster
Staff Members
1001 Main Street, Columbia
Telephones 3-4379-4-1246
E. R. CROW,Director
P. C. SMITH, Assistant Director
MRS. KATE C. HOPKINS, Secretary
MARY MAJOR, Bookkeeper
JACQUELINE DOMINY, Clerk
R. A. DURHAM, Supervisor of Transportation
R. M. HENDRIX, Assistant Supervisor of Trans-
portation
MARY Jo GOODING,Secretary
17
B. F. JOHNSON, District Supervisor of Trans-
portation, Chester
H. M. GILBERT,District Supervisor of Trans-
portation, Florence
J. G. FISHBURNE,District Supervisor of Trans-
portation, Walterboro
J. L. GRAVES,District Supervisor of Transpor-
tation, Box 1932, Greenville
G. W. INABINET, JR., District Supervisor of
Transportation, Star Rt., Swansea
R. H. HARLESTON,JR., District Supervisor of
Transportation, 128 Bailey Circle, Green-
wood
W. B. SOUTHERLIN,Supervisor of Schoolhouse
Planning
BENJAMIN GAUSE,Building Engineer
MRS. EUNICE S. VOWELL,Secretary
C. A. JOHNSON, Field Consultant, Carver
Junior High School, Columbia, Telephone
4-4066
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COUNTY AND
LOCAL SCHOOL
PERSONNEL
I
COUNTY SUPERINTENDENTS AND/OR
CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICERS
Abbeville-Ellison M. Smith, Administrative
Superintendent, Abbeville, Telephone 212
Aiken-A. J. Rutland, County Superintendent
of Education, Aiken, Telephone 9-4011
Allendale-J. D. Livingston, County Superin-
tendent of Education, Allendale, Tele-
phone 2531
Anderson-J. Levi Smith, County Superinten-
dent of Education, Court House, Ander-
son, Telephone 183
Bamberg-G. E. Bamberg, Sr., County Super-
intendent of Education, Bamberg, Tele-
phone 5896
Barnwell-Horace J. Crouch, County Superin-
tendent of Education, Barnwell, Home
Telephone 2025, Williston
Bea~tfort-Allan Paul, County Superintendent
of Education, Beaufort, Telephone 589
Berkeleu-i-B, S. Feagin, County Superinten-
dent of Education, Moncks Corner, Tele-
phone 412-J
Calhoun-Mrs. Nell B Harrison, County Su-
perintendent of Education, St. Matthews,
Telephone 308
Charleston-G. Creighton Frampton, County
Superintendent of Education, County Cen-
ter Building, Telephone 2-7095, Charles-
ton
Cherokee-Boyce L. Crocker, County Superin-
tendent of Education, Gaffney, Telephone
6381
I B. D. Lee, Director Cherokee County
Schools, Gaffney, Telephone 6052
Chester-C. B. Blakely, County Superinten-
dent of Education, Chester, Telephone
2288
20
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Chesterfield-J. H. C. Dalrymple, County Su-
perintendent of Education, Chesterfield,
Telephone 91
Clarendon-L. B. McCord, County Superinten-
dent of Education, Manning, Telephone
5652
Colleton-C. Moye Padgett, County Superin-
tendent of Education, Walterboro, Tele-
phone 5801
Da1"lington-Russell C. King, County Superin-
tendent of Education, P. O. Box 233, Dar-
lington, Telephone 212
Dillion-J. H. Hamer, County Superintendent
of Education, Dillon, Telephone 224
Dorchester-Marion Sims Judy, County Su-
perintendent of Education, St. George,
Telephone 3091
Edgefield-W. G. Yarborough, County Super-
intendent of Education, Edgefield, Tele-
phone 3806
Fairfield-J. Ben Cox, County Superintendent
of Education, Winnsboro, Telephone 6711
Florence-W. C. Poston, County Superinten-
dent of Education, Florence, Telephone
8803.
Georgetown-Albert Green, County Superin-
tendent of Education, County Office
Building, Georgetown, Telephone 2-2231
Greenville-J. F. Whatley, County Superin-
tendent of Education, Greenville, Tele-
phone 2-4670
v Dr. W. F. Loggins, Superintendent of
Schools, 600 N. Main St., Greenville, Tele-
phone 2-1857
Greenwood-W. R. Dunn, County Superin-
tendent of Education, Court House, Green-
wood, Telephone 2891
Hampton-Robert F. Causey, County Super-
intendent of Education, Hampton, Tele-
phone 4001
Horry-T. W. Anderson, County Superinten-
dent of Education, Drawer 680, Conway,
Telephone 519
21
Jasper-Russell E. Grayson, County Superin-
tendent of Education, Ridgeland, Tele-
phone 3021
Kershaw-Arthur Stokes, County Superin-
tendent of Education, P. O. Box 452, Cam-
den, Telephone 445
Lancaster-Joe C. Plyler, County Superinten-
dent of Education, Drawer 390, Lancas-
ter, Telephone 5181
Laurens-s-L, Leroy Burns, County Superinten-
dent of Education, Laurens, Telephone
701
Lee-W. J. McCutchen, County Superinten-
dent of Education, Bishopville, Telephone
153
Lexington--Charles V. Harmon, County Super-
intendent of Education, Lexington, Tele-
phone 3505
Mat'ion-Iverson Graham, County Superinten-
dent of Education, Marion, Telephone 393
Marlboro-s-C, R. Hunter, County Superinten-
dent of Education, Bennettsville, Tele-
phone 430
McCO?·mic~-Mrs. Bertha S. Harris, County
Supermtendent of Education, McCormick,
Telephone 3461
F. P. Hill, District Superintendent Mc-
Cormick, Telephone 4260 '
Newben'y-James D. Brown, County Superin-
tendent of Education, Newberry, Tele-
phone _
P. K. Harmon, Director, Newberry County
Schools, P. O. Box 338, Newberry, Tele-
phone 985
Oconee-To V. Derrick, County Superinten-
dent of Education, Walhall, Telephone
2421
O?'U~geburg-Ellen P. Chaplin, County Super-
mtendent of Education, P. O. Box 716,
Orangeburg, Telephone 348
Pickens-W. F. Welborn, County Superinten-
dent of Education, P. O. Box 123, Pickens,
Telephone 3321
22
.y D. Leon McCormac, Superintendent of
Schools, District A, P. O. Box 605,
Pickens, Telephone 3791
Richland-Wade H. Cobb, County Superinten-
dent of Education, 105 County Court
House, Columbia, Telephone 4-6215
Saluda-E. M. Mitchell, County Superinten-
dent of Education, Saluda, Telephone 2972
Spartanburg-Sam Townes Holland, County
Superintendent of Education, Court House
Spartanburg, Telephone 2-0157
Sumter-Buford S. Mabry, County Superin-
tendent of Education, Court House, Sum-
tel', Telephone 1303
Union--J. Paul Beam, Director, Union County
Schools, Box 338, Union, Telephone 1160
Williamsburg-J. H. Felder, County Superin-
tendent of Education, Kingstree, Tele-
phone 4591
S. E. Johnson, Director, Williamsburg
County School District, Kingstree, Tele-
phone 7531
York-Lee. M. Sherer, County Superintendent
of Education, York, Telephone 37
MEMBERS OF THE COUNTY BOARDS
OF EDUCA nON
Abbeville-J. P. Anderson, Chairman, Rt. 4,
Abbeville; W. B. Hill, Secretary, Abbe-
ville; J. L. Savitz, Abbeville; R. S. Ellis,
Due West; W. M. Broadwell, Calhoun
Falls; H. G. Bone, Lowndesville
Aiken-Mrs. E. P. Kennedy, Chairman, Aiken;
A. J. Rutland, Secretary, Aiken; J. A.
Keel, Bath; A. A. Webb, Jackson; S. H.
Moody, Warrenville; U.. E Hutto, Route
2, Batesburg; J. B. Reel, North Augusta;
E. W. Clamp, Salley; R. H. Brinkley,
Wagener; E. S. Gunter, Windsor
Allendale-Dr. A. B. Preacher, Chairman, Al-
lendale; J. D. Livingston, Secretary, Al-
lendale; R. A. Ellis, Martin; J. E. Kirk-
land, Jr., Ulmers; Mrs. T. O. Lawton, Sr.,
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Fairfax; H. J. Williams, Fairfax; J. B.
O'Neal, Sr., Fairfax.
Anderson--P. M. Washington, Chairman Ho-
nea Path; G. Clyde Shirley, Secretary, Rt.
5, Anderson; Hugh McGee; Starr; Nor-
ton H. Campbell, Pendleton; F. L. Gaines
Townville; R. A. Gentry, Rt. 1, Anderson;
S. H. Lander, Anderson
Bamberg-G. E. Bamberg, Sr., Chairman
Bamberg; James F. Risher, Secretary'
Bamberg; T. H. Turner, Denmark; W. T:
Bennett, Olar; C. M. Kinsey, Ehrhardt·
Jacob M. Goodwin, R.F.D., Smoaks' Fred
T. Hutto, RF.D., Branchville '
Barnwell-H. H. King, Chairman, Barnwell;
Horace J. Crouch, Secretary, Barnwell'
Dr. Wallis Cone, Williston; D. Austi~
Shelley, Barnwell; Bernice W. Still, Barn-
well; Geo. W. Sanders, Kline; Lonnie B.
Creech, Blackville
Beaufort-C. E. Ulmer, Chairman Bluffton'
Julian S. Levin, Secretary, B~aufort· c'
E. Ricker, R.F.D., Yemassee; C. E. 'Mc~
Leod, Seabrook; E. L. Merrick Pritch-
ardville '
Berkeley-H. S. Feagin, Chairman, Moncks
Corner; J. W. Bradwell, Secretary, Cross;
D. H. Ergle, Rt. 9, Box 149, Naval Base'
C. L. Wyndham, Rt. 3, Moncks Corner; A:
K. DeHay, Moncks Corner; V. J. Hill
R.F.D., Ridgeville; Wilder Funk, St:
Stephen
Calhoun-Mary Buyck, Chairman, St. Mat-
thews; Mrs. Nell B. Harrison, Secretary,
St. Matthews; J. H. Goddard, St. Mat-
thews;. L. R Beckham, St. Matthews; W.
M. Shirer, Lone Star; D. L. Haigler,
Cameron; R A. Felkel, Elloree
Charleston--Maier Triest, Chairman, 59 Broad
St., Charleston; G. Creighton Frampton,
Secretary, C 0 u n t y Center Building
Charleston; C. D. Hoffecker, c/o Th~
Texa.s Co., North Charleston; John E.J:enkins, Yonges Island; Mrs. A. S. Rol-
hns, 257 Rutledge Ave., Charleston; Jess
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S. Haigler, 1 Fenwick Dr., Windermere,
Charleston; J. W. Stewart, 25 Fifth St.,
Naval Base; H. T. Morrison, McClellan-
ville
Cherokee-H. C. Moore, Chairman, Gaffney;
Boyce L. Crocker, Secretary, Gaffney; E.
V. Hinton, Gaffney; Malcolm W. Mabry,
Gaffney; E. D. Gibson, Gaffney; Floyd
Byars, Blacksburg; T. D. Wilkins, Sr.,
Blacksburg
Chester-So L. Bell, Chairman, Chester; C. B.
Blakely, Secretary, Chester; Raymond Me-
Daniel, Leeds; Frank Kirkpatrick, Fort
Lawn; W. W. Gaston, Jr., Richburg; J.
R Wilson, Great Falls; J. Watt Weir, Jr.,
Blackstock; Dr. W. J. Henry, Chester
Chesterfield-Gary E. Douglas, Chairman,
Chesterfield; J. H. C. Dalrymple, Secre-
tary, Chesterfield; Ray A. Yandle, Page-
land; George Gregory, Jefferson; Earl
Smith, McBee; A. R Brewer, Cheraw;
Dr. Wm. L. Perry, Chesterfield
Clarendon-L. B. McCord, Chairman, Man-
ning; S. J. Brogdon, Alcolu; C. M. Davis,
Manning; N. L. DuRant, Gable; T. G.
Gamble, Turbeville; W. E. Baker, New
Zion; A. J. Plowden, Sr., Summerton
Colleton-H. S. Price, Chairman, Walterboro;
C. Moye Padgett, Secretary, Walterboro;
J. F. Berry, Smoaks; Isadore Bogoslow,
Walterboro, Leon Litchfield, White Hall;
A. B. Polk, Islandton; F. B. Thomas, Cot-
tageville
Darlington-W. S. Nicholson, Chairman, Dar-
lington; Russell C. King, Secretary, Dar-
lington; R. J. Winters, Mont Clare; J.
Wesley Beasley, Lamar; J. L. Scarbor-
ough, Lamar; W. J. Lewis, Rt. 2, Darling-
ton; Leon Pennington, Hartsville
ouu-c:s. R Reaves, Chairman, Dillon;
Douglas Parham, Secretary, Latta; R. F.
Elvington, Lake View
Dorchester-s-bi, S.Judy, Chairman, St. George;
Dr. T. M. Messervey, Summerville, H. D.
Byrd, Summerville; Mrs. Mary V. Throw-
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er, Ridgeville; J. M. Duke, Harleyville; L.
M. Heaton, Reevesville; J. H. Bryant, Jr.,
St. George
Edgefield-J. R. Folk, Chairman, Edgefield;
W. G. Yarborough, Secretary, Edgefield;
W. W. Tompkins, Edgefield; E. H. Smith,
Jr., Edgefield; Henry Wofford, Edge-
field; H. F. Cooper, Edgefield; E. C.
Mathis, Edgefield.
Fairfield-A. H. McMeekin, Chairman, Monti-
cello; J. Ben Cox, Executive Secretary,
Winnsboro; Joe H. Owens, Winnsboro; R.
W. Thomas, Ridgeway; Sam Brice, Wood-
ward; H. S. Yarborough, Jenkinsville;
Ray Brooks, Rion; Charles Emerson;
Pine St., Winnsboro
Florence-W. C. Poston, Chairman, Florence;
A. E. Creamer, Secretary, Florence; Dr.
E. M. Hicks, Florence; 1. P. McWhite,
Lake City; R. M. Thompson, Olanta; G.
D. Jones, Pamplico; Leo Hanna, J ohnson-
ville; T. C. Player, Timmonsville; B. 1.
Lawrence, Route 1, Timmonsville.
Georgetown-L. F. Freeman, C h air man,
Georetown; H. H. Cotton, Secretary,
Georgetown; Carl Long, Georgetown; Al-
bert Green, Georgetown; R. B. Clemons,
Andrews; L. H. Cribb, Hemingway
':'Greenville--James F. Howard, Chairman,
Bra n don Stores, Greenville; Conway
Jones, Secretary, Fountain Inn; A. D. As-
bury, P. O. Box 960, Greenville; J. A.
Barry, Jr., Furman University, Green-
ville; J. H. Bonds, Greer; D. O. Byers,
115 E. Parker Rd., Greenville; R. H. Car-
penter, P. O. Box 120, Greenville; C. C.
Hawkins, Rt. 3, Greer; Wayne Hiott,
Piedmont Mfg. ce., Piedmont; Fred L.
Howard, Howard Pharmacy, Simpsonville;
Thomas K. Johnstone, Jr., P. O. Box 629,
Greenville; E. L. Jones, Rt. 3, Taylors;
Brown Mahon, Dunean Mills, Greenville;
H. S. Richardson, Slater Mfg. Co., Slater;
Frank T. Osteen. 3007 Buncombe Rd.,
Greenville; R. S. Bates, 10 W. King St.,
Greenville '.
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Greenwood-W. R. Dunn, Chairman, Green-
wood; Mrs. Ryan Atkins, Secretary, Route
4, Greenwood; J. 'vV.Bradford, Jr., Green-
wood; R. M. Rush, Troy; G. C. Stallworth,
Route 1, Greenwood; D. J. Gray, Ware
Shoals; W. J. Connelly, Ninety Six
Hampton-Robert F. Causey, C h a i I'man,
Hampton; S. T. Everett, Secretary,
Hampton; G. C. Baker, Estill; O. P.
Lightsey, Brunson; W. N. Lightsey, Varn-
ville; Loring Terry, Yemassee, S. W. Tu-
ten, R.F.D., Estill
Horry-Franklin G. Burroughs, Chairman,
Conway; T. W. Anderson, Secretary,
Drawer 680, Conway; M. A. Bennett,
Myrtle Beach; J. C. Ayers, Rt. 4, Nichols;
R. E. Bell, Wampee; J. C. Winburn, Rt.
2, Conway; Dr. W. K. Rogers, Loris;
William F. Davis, Rt. 1, Gallivants Ferry
Jasper-Klugh Purdy, Jr., Chairman, Ridge-
land; Russell E. Grayson, Secretary,
Ridgeland; George C. Getsinger, Ridge-
land; Frank Horton, Ridgeland; Ben Tu-
ten, Early Branch; A. M. Hand, Hardee-
ville; H. C. Jaudon, Tillman.
Kershaw-K. C. Etters, Chairman, Kershaw;
Arthur Stokes, Secretary, P. O. Box 452,
Camden; S. C. Clyburn, Camden; Ira B.
Catoe, Kershaw; Steve Bowers, Cassatt;
J. D. Watson, Blaney; Loring Davis, Be-
thune; W. B. Turner, Kershaw; D. K.
Stokes, Camden; W. A. Moore, Camden
Lancaster-L. E. Wooten, Chairman, Rt. 2,
Fort Mill; Joe C. Plyler, Secretary,
Drawer 390, Lancaster; E. B. Funder-
burk, Rt. 5, Lancaster; J. C. Hubbard,
Lancaster; Joe P. Kennington, Rt. 3, Ker-
shaw; G. J. Mobley, Kershaw; A. D. Parr,
Lancaster; H. E. Sowell, Heath Springs
Laurens-J. M. Babb, Chairman, Gray Court;
J. Leroy Burns, Secretary, Laurens;
Charles F. Fleming, Laurens; G. C. Roper,
R.F.D. 3, Laurens; R. L. Weeks, Watts-
ville; W. C. Neely, Clinton; J. B. Hart,
Joanna
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Lee-Louie L. Law, Chairman, Bishopville;
W. J. McCutchen, Secretary, Bishopville;
J. C. Heriot, Dalzell; Luther McIntosh
Route 3, Bishopville; F. A. Cribbs, Sr.;
Lynchburg; Hazel Pate, Route 2, Bishop-
ville ; George Cooper, Bishopville
Lexi?1-gton--Chas. V. Harmon, Chairman, Lex-
mgton; Woodrow H. Taylor, Secretary,
Batesburg; T. C. Haygood, Lexington; S.
K. Abbott, Cayce; Ralph Witt, Swansea;
J. A. Stephenson, Irmo
Marion-Iverson Graham, Chairman, Rt. 3,
Marion; Mrs. Joseph K. Martin Secre-
tary, Marion ; T. J. Altman, G~'esham;
E. J. Atkmson, Jr., Mullins; James A.
Battle, Nichols; Francis A. Gibson, J. H.
Kirb.y, Mullins..,; Robert Rogers, Rt. 1,
Manon
Marlboro-Neville Bennett, Chairman Clio'
A. F. Warden, Jr., Secretary, Wallace;
L. E. Hassenger, Bennettsville; Fred F.
Adams, McColl; Z. L. Gray, Blenheim
McCormick-John B. Gantt, Chairman Mc-
Cormick; L. W. Ridlehoover Secr~tary'
Plum Branch; J. L. Smith, 'McCormick~
P. J. Dowtin, McCormick; G. L. Sharpton'
McCormick; Johnny Pettigrew, Mt. Car~
mel
Newberry-J. S. Ritchie, Chairman Whitmire'
James D. Brown, S~cretary: Box 346:
Newberry; Joe L. Keitt, 1526 Boundary
St., Newberry; Dr. Carroll A. Pinner, Jr.,
Peak; L. M. Shealy, Little Mountain'
Hugh M. Epting, Rt. 3, Newberry' Rich:
ard C. Neal, Jr., Silverstreet· Dan Hamm
Jr., Prosperity , ,
Orangeburg-George B. Patrick Chairman
Bowman; Ellen P. Chaplin', Secretary;
Orangeburg; L. M. Bennett, Springfield'
Ha~vey Williamson, Norway; Thoma~
Wnght, Branchville; John L. Wiggins, Jr.,
Holly Hill; Henry Whisenhunt, Cope; J.
E. Culler, North; E. E. Gasque, Elloree
*Oconee-W. S. Darby, Chairman Walhalla'
T. V. Derrick, Secretary, WaH~alla; G. T:
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McLees, Rt. 2, Westminster; W. C. Har-
per, Seneca; Roy R. Littleton, Salem; R.
M. Bratton, Fair Play; Oscar Orr, Rt. 2,
Walhalla; Glenn Vickery, Rt. 1, Seneca'
W. H. Smith, Madison; Henry S. Miller:
Westminster
Pickens-W. F. Welborn, Chairman, Pickens'
E. Wayne Williams, Secretary, Dacusville;
T. L. Dillard, Six Mile; J. G. Duckett,
Central; Geo. W. Goldsmith, Liberty; Ben
H. Martin, Easley; Albert Meiburg;
Clemson; Furman Chastain, Pickens
Richland-W. C. Sheely, Chairman, Ballen-
tine; W. H. Cobb, Secretary, 105 County
Court House, Columbia; D. T. Holt,
Wateree; J. L. Brazell, Lykesland; John
G. Martin, Route 1, Columbia; Clyde K.
Reese, Eastover; C. D. Wilson, Blythe-
wood; D. J. Jaco, 1230 Bluff Road, Co-
lumbia
Saluda--P. S. Watson, Chairman, Ridge
Spring; E. M. Mitchell, Secretary, Saluda;
S. R. E. Addy, Saluda; H. H. Ellis, Sa-
luda; T. P. Mills, Prosperity; B. F. Der-
rick, Leesville; G. J. Strother, Ridge
Spring
Spartanburg-J ohn C. Bell Chairman Inman'
Grady S. Brooks, Secr~tary, Paci:fic Mills',
Lyman; E. C. Lancaster, Piedmont Na-
tional Bank, Spartanburg; Wallace Bel-
cher, Route 3, Campobello; Fred Burnette,
Route 6, Spartanburg; Marvin Ezell,
Chesnee; Buford Toney, Route 1, Paco-
let; T. 1. Stafford, Clifton; Dr. B. J.
Workman, Woodruff": J. M. Wofford,
Woodruff; W. A. Moore, Duncan- Walter
Wingo, Fairforest; Jesse S. Bobo, Roe-
buck; J. T. Hudson, 113% West Main St.,
Spartan burg; Wallace Dickerson, Pine
Street Extension, Spartanburg; Dr. Virgil
Ward, Fairforest Road, Spartanburg
Sumter-J. T. Buxton, Chairman, 26 Frank
Clarke St., Sumter; B. S. Mabry, Secre-
tary, Court House, Sumter; Mrs. E. W.
Dabbs, R.F.D., Mayesville; Guy V. Whet-
stone c/o State Farm, Boykin; John D.
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Gable, 126 N. Main St., Sumter; W. Lor-
ing Lee, Jr., 415 N. Main St., Sumter;
W. A. Brown, Route 3, Sumter
Union-To D. Truluck, Chairman, Union; J.
Paul Beam, Secretary, Box 338, Union;
Dr. V. H. Lipscomb, Union; J. Ryan
Jeter, Santuck; William Coleman, South
Pinckney St., Union; Walter L. Burns,
Lockhart; Cecil Wells, Buffalo; Arlo W.
Whitener, Jonesville
Williamsburg-W. H. Welch, C h air man,
Kingstree; J. H. Felder, Secretary, Kings-
tree; J. C. McCutcheon, Nesmith; T. E.
Huggins, Hemingway; 1. M. James, Gree-
leyville; W. E. Ackerman, Andrews; G.
F. Williamson, Jr., R.F.D. 1, Cades; W.
T. Phillips, Kingstree; W. B. Galloway,
Hemingway
YQ?·k-W. B. Wilkerson, Chairman, York; Lee
M. Sherer, Secretary, York; William M.
Kennedy, 803 Eden Terrace, Rock Hill:
F. Murray Mack, Fort Mill; Mrs. E. G.
McCall. 955 W. Charlotte Ave.,RockHill;
G. C. McCelvey, York; Joe L. Jackson, N.
Main St., Clover
':'The County-District Board of Trustees
serves as the County Board of Education.
COUNTY ATTENDANCE TEACHERS
Abbeville-Myrtle Crowther, Rt. 4, Abbeville
Aiken-Mrs. Eugenia D. Worley, Mrs. Thelma
Hallman, Aiken
Allendale-Bertha B. Allen, Allendale
A.nde?·son-Mrs. Inez K. Herron, Thomas L.
Dobbins, Court House, Anderson
Bambe?·g-Mrs. Pearl B. Burch, Bamberg
Barnwell-Mrs. Eulallia T. Parker, Barnwell
Beaufort-Mrs. J. D. Carter, Beaufort
Berkeleu-i-Rev, W. E. West, Moncks Corner
Calhoun-Mrs. Waver H. Hildebrand, St. Mat-
thews
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Charleston-Mrs. Loretto M. Badger, Mrs.
Lucille Gray, County Center Building,
Charleston
Cherokee-Mrs. Grace M. Thomas, Gaffney
Chester-Robert G. Garrison, Chester
Chesterfield-Kate Hendrick, Mt, Croghan
Clarendon-Evelyn C. Arant, Manning
Colleton-Mrs. Florrie A. Hiott, Walterboro
Darlington-Carrie Onslow, Darlington
Dillon-Mrs. W. M. Pate, Dillon
Dorchester-Mrs. Bessie D. Horne, St. George
Edgefield-Martha Bell, Edgefield
Fairfield-Mrs. Agnes P. Wylie, Winnsboro
Flor·ence-Mrs. C. T. Singletary, Route 1,
Scranton
Georgetown-Mrs. Willie S. Huggins, Andrews
Greenville-Mrs. Pearl Brewer, 228 E. Park
Ave., Greenville
Greenwood-Mrs. Maizie Gambrell, Oakhaven
Ct., Greenwood
Hampton-Mrs. Lucy E. Mixson, Hampton
Horry-Mrs. Bernice H. Frierson, Box 296
Conway
Jasper-Mrs. J. W. Langford, Ridgeland
Ke?·shaw-Mrs. Theresa H. Bell, P. O. Box
452, Camden
Lancaster-Mrs. Georgia Beckham, Lancaster
Law·ens-Mrs. Marguerite F. Patterson Laur-
ens
Lee-Mrs. J. L. Pate, Lynchburg
Lexington-Mrs. Cyrus L. Shealy, Lexington
MU?'ion-Mrs. Mary W. White, Rt. 3, Marion
Marlbo?'o-Mrs. Howard Woodly, Clio
McCormick-Mrs. Kate B. Brown, McCormick
Newberry-Mrs. Julia R. Smith, 1328 Glenn
St., Newberry
Oconee-Morris V. Seigler, Walhalla
Orangeburg-Mrs. Helen M. Bonnette, Orange-
burg
Pickens-Mrs. Gladys W. Durham, Pickens
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Richland-Mrs. Meldona Waters, 307 County
Court House, Columbia
Saluda-Mrs. Grace J. Coleman, Saluda
Spartanburg-Lee O. Gaskins, Chief; Mrs.
Mary B. Lyda, County Court House,
Spartanburg
Sumter-Mrs. David Britton, Court House,
Sumter
Union-Mrs. Phil Flynn, N. Pinckney St.,
Union
Williamsburg-Mrs. Johnnie M. Duke, Kings-
tree
York-Mrs. Ethel K. Jenkins, York
COUNTY SCHOOL LUNCH
SUPERVISORS
Abbeville-Catherine Everett, Abbeville
Aiken-Mrs. Birdie W. Gowan, Aiken
Allendale-Hugh R. Jenkins, Allendale
Anderson-Mrs. Mattie Jordan, Court House,
Anderson
Bamberg-Ochie Maie Jennings, Bamberg
Barnwell-Mrs. Nora O. Roundtree, Barnwell
Beaufort-Mrs. Charlotte B. Patterson, Beau-
fort
Ber·keley-Mrs. Eunice Foxworth, Moncks
Corner
Calhoun-Mrs. Jessie H. Crook, St. Matthews
Charleston-Mrs. Nettie L. Sprague, County
Center Building, Charleston
Cher"okee-Mrs. Grace P. Littlejohn, Gaffney
Chester-Marie L. Smithwick, Chester
Chesterfield-Mrs. Jean H. Curtis, Chester-
field
Clarendon-Sara W. Napier, Manning
Colleton-Mrs. Sara C. Beach, Walterboro
Darlington-Catherine Sansbury, Darlington
Dillion-Mrs. Bessie G. Norton, Dillon
Dorcheeter-s-Nii». Connie P. Howell, St. George
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Edgefield-Mrs. Rosela Warren, Edgefied
Fairfield-Mrs. H. G. Wright, Winnsboro
Florence-i-s anie Ferguson, Florence
Georgetown-Mrs. Lucia Foxworth, George-
town
Gr·eenville-Mrs. Elma C. King, County Office
Building, Greenville
Greenwood-Mrs. Elnita H. Jennings, Max-
welton St., Greenwood
Hampton-Mrs. Marie S. Ellis, Hampton
H01·ry-Mrs. Leona P. Brown, Box 355, Con-
way
Jasper-Mrs. Lois Smith, Ridgeland
Kershaw-Mrs. Mattie R. West, Camden
Lancaster-Miriam Hinson, Lancaster
Laurens-Mrs. Edna W. Morse, Laurens
Lee-Mrs. Annie R. Heriot, Bishopville
Lexington-Mrs. Julia D. Fiebrich, Lexington
Marion-Mrs. Harriett L. Davis, Marion
Mar·lboro-Mrs. Fayne P. Hamer, Tatum
McCo'rmick-Mrs. Alma G. Creighton, McCor-
mick
Newberry-Mrs. Ruth Longshore, 698 Pope
Circle, Newberry
Oconee-Mrs. Ruth K. Seaborn, Walhalla
Orangeburg-Mrs. Nell B. Irick, Orangeburg
Pickens-Mrs. Mozelle Cole, Pickens
Richland-Mrs. Emma H. Sheridan, 309
County Court House, Columbia
Saluda-Mrs. Ethel C. Johnson, Saluda
Spartanburg-Lucille Bishop, Mrs. Elizabeth
Gandy, Asst., 409 Montgomery Building,
Spartanburg
Sumte'l'-Mrs. Edna W. DuRant, 9 W. Hamp-
ton Ave., Sumter
Union-Mrs. Elizabeth M. Peake, Box 388,
Union
Williamsbu'l'g-Mrs. Ethel McKissick, Kings-
tree
Yot'k-Mrs. Eloise S. Proctor, Mrs. Mary
Hood, Asst., York
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COUNTY JEANES TEACHERS
Abbeville-J essie Fair, Box 375, Abbeville
Aiken-Mrs. Justine W. Washington, Scofield
School, Aiken; L. L. Pendarvis, North
Augusta
Allendale-None
Anderson-None
Bamberg-Elvie G. Eades, Denmark
Barnwell-N one
Beaufort-Mrs. Robbie G. Wright, Beaufort
Berkeley-Mrs. Lela Lindsay, Moncks Corner
Calhoun-Mrs. Eliza L. Williams, Rt. 2, Box
4, Elloree
Char·leston-Mrs. Alice LaSaine, County Cen-
ter Bldg., Charleston
Cherokee-N one
Chester-Susan F. Bailey, Chester
Chesterfield-Mrs. Louise F. Johnson, Ches-
terfield
Clarendon-N one
Colleton-Mrs. Pearl S. Williams, Walterboro
Darlington-Mrs. Charlotte Jordan, Darling-
ton
Dillon-Mrs. Helen H. Fladger, Box 189,
Dillon
Dorchester-Mrs. Martha Wright Bryan, St.
George
Edgefield-None
Fairfield-Floy O. Mitchum, Winnsboro
Florence-None
Georgetown-Mrs. M. K. Squires, Georgetown
Greenville-Mrs. Bessie Goldsmith, Mrs. Helen
Anderson, Mrs. Beatrice Whitener, 228
E. Park Ave., Greenville
Gr'eenwood-None
Hampton-Lewis C. Bowers, Farifax
Horry-Mrs. Nellie Levister, 1412 Fifth Ave.,
Conway
Jasper-None
J{ershaw-N one
Lancaster-N one
Laurens-None
Lee-None
Lexington-N one
Marion-Mrs. Corinne White, Box 635, Marion
Marlboro-Beulah Graham, Bennettsville
McCormick-None
Newberry-Melva J. Burno, Newberry
Oconee-None
Orangeburg-N one
Pickens-Annie Ruth Webb Morse, Pendleton
Richland-Mrs. Elise F. Jenkins, 1416 Pine
St., Columbia
Snluda--T. F. Hammond, Ridge Spring
Spartanburg-Mrs. Hattie F. Roston, County
Court House, Spartanburg
Sumter-Nan 1. Davis, Dist. 2, P. O. Box 624,
Sumter
Union-Mrs. Candace Nicholas, 408 Foster St.,
Union
Williamsburg-Bertha J. Cooper Donnelly,
Hemingway
York-Mrs. Emma Lee Reid, 519 Hampton
St., Rock Hill
OTHER COUNTY AND DISTRICT
SUPERVISORY PERSONNEL
(Counties not listed have none)
Abbeville:
County superv'isors; official address, Abbeville
Lawrence G. Nilson, director of public
school music
Albert J. Varney, band director
Aiken:
County supervisors: official address, Aiken
D. J. Wardlaw, business manager
R. J. Worley, purchasing agent and trans-
portation supervisor
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Anderson:
County supervisors: official address, Court
House, Anderson
G. W. Palmer, assistant county superin-
tendent of education
W. W. Tripp, director of school bus trans-
portation
Mrs. Evelyn Brock Waldrop, music su-
pervisor
Mrs. Gilberetta Fant, book depository su-
pervisor
District No. 1 supervisors: official address,
Williamston
L. N. Evans, business manager
Veola Bridges, teacher trainer
District No. 5 supervisors: official address,
Anderson
R. O. Hawthorne, business manager
Frances Holleman, elementary supervisor
Beaufort:
County supervisor: official address, Beaufort
O. K. McDaniel, director school building
program
Berkeley:
County supervisor: official address, Moncks
Corner
S. P. Parker, supervisor of transportation
Charleston:
County supervisor, official address, County
Center Building, Charleston
Marion Bee King, assitsant superinten-
dent of education and supervisor of
transportation
3G
Chester:
County supervisor; official address, Chester
James H. Rash, art supervisor
Chester City Area supervisor; official ad-
dress, Chester
Mrs. Catherine T. Moore, music supervisor
Great Falls-Lewisville Area supervisor; offi-
cial address, Great Falls
Mrs. Rebecca L. Lowry, music supervisor
Ij
Clarendon:
County supervisor; official address, Manning
Ralph S. Jackson, bus supervisor
District No. 1 supervisor; official address,
Summerton
W. L. Mills, assistant superintendent of
Summerton Negro schools
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I~Colleton:County supervisor; official address, Walter-
boro
Mrs. Lucille Boynton, elementary super-
visor
Dillon:
County supervisor; official address, Dillon
Mrs. Carol S. Ervin, elementary super-
visor
Florence:
County supervisor, none
District No. 1 supervisors; official address,
Florence
Mrs. Hazel Gee, guidance director
Mary L. King, psychologist
D. S. McCarthy, maintenance supervisor
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Georgetown:
County supervisors; official address, George-
town
Alfred S. Schooler, business manager
L. \¥. Rawlinson, transportation super-
visor
V. H. Parsons, maintenance supervisor
Greenville:
County is one district
District No. 520 supervisors; official address,
Greenville
C. J. Martin, assistant superintendent,
600 N. Main
Roy C. Taylor, business manager, 600 N.
Main
J. B. Hodges, coordinator of instructional
services, 228 E. Park Ave.
Mrs. Louise Earle, supervisor of curricu-
lum and personnel, 228 E. Park Ave.
Sallie Kate Mims, consultant in child
growth and development, 228 E. Park
Ave.
T. M. Verdin, supervisor of rural services,
228 E. Park Ave.
Ned Warren, supervisor of physical edu-
cation and health, 228 E. Park Ave.
J. M. Magill, supervisor of music, 228 E.
Park Ave.
D. W. Stevenson, supervisor of vocational
education, 228 E. Park Ave.
Katherine Edwards, consultant in health
education, 228 E. Park Ave.
Mrs. Edna Lawson, elementary super-
visor, 228 E. Park Ave.
Hazel Heard, elementary supervisor, 228
E. Park Ave.
Inez Bates, elementary supervisor, 228 E.
Park Ave.
Mrs. Nellie Suber, elementary supervisor,
228 E. Park Ave.
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Ray Miley, elementary supervisor, 228 E.
Park Ave.
Margaret Earle, reading consultant, 228
E. Park Ave.
May Dell Stewart, music supervisor, 228
E. Park Ave.
Rogene Boyles, music supervisor, 228 E.
Park Ave.
Charles Ellis, music supervisor, 228 E.
Park Ave.
Mrs. Kate McGee, visiting teacher, 228 E.
Park Ave.
Mrs. Evelyn Harvley, visiting teacher,
228 E. Park Ave.
Mrs. Mabel Butler, visiting teacher, 228
E. Park Ave.
Margaret Keith, guidance supervisor, 228
E. Park Ave.
Victor Rice, psychologist, 228 E. Park
Ave.
Dr. E. L. McPherson, physician, 228 E.
Park Ave.
Dr. Hal Powe, physician, 228 E. Park Ave.
Mrs. Edna Tripp, nurse, 228 E. Park Ave.
Mrs. Willie Kilgore, school nurse, 228 E.
Park Ave.
I
Greenioood:
County supervisors, none
District No. 51 supervisors; official address,
Ware Shoals
Carrie Darby, elementary supervisor
Robert E. Bunnell, music supervisor
District No. 50 supervisors; official address,
Greenwood
J. H. McDaniel, business manager
W. H. Miller, supervisor of buildings and
grounds
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H01'rY:
County supervisors; official address, Conway
Lacy K. Hucks, business manager
J. K. East, director of instruction
Nina Collins, primary supervisor
JaspeT:
County supervisor; official address, Ridgeland
Mrs. H. H. Coleman, supervisor of in-
struction of colored schools
Lexington:
County supervisors, none
District No. 2 supervisor; official address,
Cayce
H. A. Wood, supervisor of instruction
Marion:
County supervisors, none
District No. 1 supervisors; official address,
Marion
E. C. Rhodes, supervisory principal, ele-
mentary schools
A. C. Tollison, supervisory principal, high
schools
M. Johnakin, supervisory principal, Negro
elementary schools
District No. 2 supervisors; official address,
Mullins
E. M. Alewine, supervisory principal,
high schools
Joe D. Rogers, supervisory principal, ele-
mentary schools
Oconee:
County supervisors; official address, Walhalla
Mrs. Gladys W. Wallace, assistant super-
intendent of education
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Mrs. Nelle G. Flynn, distributive educa-
tion teacher, Seneca
OrangebuTg:
County supervisors, none
District No. 5 supervisors; official address,
130 Glover Street, Orangeburg
Mrs. Lillian S. Jackson, business manager
Mrs. May W. O. Brunson, director of in-
struction
Mrs. Annie L. Blanton, supervisor of lunch
program
R. T. Ashley, director of school plant and
research, and supervisor of transporta-
tion
Pickens:
County supervisor; official address, Pickens
R. A. Cole, business manager
Richland:
County supervisors; official address, Court
House, Columbia
Mrs. Inez C. Eddings, elementary super-
visor
T. A. M. Cook, building supervisor
District No. 1 supervisors; official address,
1311 Marion Street, Columbia
J. R. Sullivan, assistant superintendent
Mrs. J. E. Swearingen, attendance teacher
S. W. Shore, cafeteria director
Mrs. Elizabeth P. McIntosh, school lunch
supervisor
Robert L. Sumwalt, Jr., supervisor of con-
struction
C. P. MacInnis, materials bureau director
H. B. Rhame, supervisor of physical edu-
cation
Harriett Cleveland, supervisor of music
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W. Clark Brockman, coordinator of in-
struction
Velle Toney, elementary supervisor
Julia Gaillard, elementary supervisor
Edgar Waites, business manager
John Whiteman, supervisor of Negro
schools, c/o Carver School, Columbia
District No. 2 supervisor; official address,
Dentsville Schools, Rt. 3, Columbia
Mrs. Eleanor W. Bull, supervisor of in-
struction
District No. 5 supervisors; official address,
c/o Bellwood School, Eastover
W. L. Jackson, elementary supervisor
Mrs. Annie Quattlebaum, music super-
visor
Spartanburg:
County supervisor; official address, County
Court House, Spartanburg
Oren L. Brady, Jr., assistant to county
superintendent in finance and purchas-
ing
District No. 1 supervisor; official address,
Landrum
Mrs. Lena Mabry, primary supervisor
District No. 4 supervisor; official address,
Woodruff
Sara Givens, coordinator of instruction
District No. 5 supervisors; official address,
Duncan
Louise Holcombe, supervisor of public
school music
Woodrow W. Hughes, supervisor of trans-
portation and attendance
District No. 6 supervisors; official address,
Fairforest
Howard E. Moody, elementary supervisor
Mrs. Louise R. Pollard, director of music
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District No. 7 supervisors; official address,
Box 970, Spartanburg
Mrs. Ann E. Bull, director of teacher cer-
tification
R. E. Hewey, business manager
Virginia Greer, supervisor of rental book
depository
Ella Poats, coordinator
Lucille Bowers, physical education con-
sultant
Mrs. Pauline B. Crews, music consultant
Maria Donkle, art consultant
Mrs. Helen C. Leonard, consultant in arts
and handcraft
J. B. Hunt, director of vocational train-
ing, 236 Oil Street
Karl S. Jeffcoat, director of audio-visual
education, 236 Oil Street
Marjorie Wall, administrative assistant
Sumter:
County supervisors, none
District No. 2 supervisors; official address,
206 N. Main St., Sumter
Louise Brown, elementary supervisor
(part time)
Nan I. Davis, Jeanes Teacher, P. O. Box
624
District No. 17 supervisors; official address,
Sumter
P. M. Kirkpatrick, director of elementary
education
Virginia Green, art supervisor
Mrs. Bessie Forester, test specialist
William H. Jordan, elementary music su-
pervisor
Louise Brown, elementary supervisor
(part time)
L. F. Scott, director of Negro elementary
education
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Mrs. Jean R. Lawrence, cafeteria super-
visor
Union:
County supervisor; official address, Box 338,
Union
Harry B. Farr, supervisor of special serv-
ices
York:
County supervisor; official address, York
Mrs. Martha W. Martin, county textbook
librarian
District No. 3 supervisor; official address,
Rock Hill
Ethel C. Owings, assistant to superinten-
dent
SUPERINTENDENTS AND PRINCIPALS
OF STATE ACCREDITED WHITE
HIGH SCHOOLS
(The asterisk denotes that the school is a
member of the Association of Colleges and
Secondary Schools of the Southern Associa-
tion.)
Abbeville County:
Ellison M. Smith, Abbeville, Administrative
Superintendent
"'Abbeville-Sam S. Moffat, Superintendent;
J. C. Boozer, Principal
Calhoun Falls-R. E. Watkins, Superinten-
dent; Daniel H. Sandel, Principal
Due West- J. E. Thompson, Superintendent;
R. L. Norrell, Principal
Aiken County:
*Aiken-L. K. Hagood, Area Superintendent;
J. O. Willis, Principal
Jackson-C. H. Munch, Area Superintendent
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Langley-Bath-Clearwater, Lan g 1e y-J. S.
Reeves, Area Superintendent; L. B.
Ergle, Principal
Leavelle-McCampbell, Graniteville - L. M.
Togneri, Area Superintendent; D. C.
Willis, Principal
Monetta-A. Lewis Brodie, Area Superin-
tendent
*North Augusta-Paul Knox, Area Superin-
tendent; S. E. Stillwell, Principal
Salley-Windsor-P. E. Beasley, Salley, Area
Superintendent
Salley-Wm. H. Stevenson, Principal
Windsor-J. Taft Sherman, Principal
Wagener-James L. Graham, Area Superin-
tendent; Wayne C. Gunter, Principal
Allendale County:
Allendale-F. J. Suhrstedt, Superintendent;
G. W. Chavous, Principal
Fairfax-Lyman B. Puette, Superintendent;
D. W. Monts, Principal
Anderson County:
School District No. i-A. B. Hair, Jr., Wil-
liamston, District Superintendent
Palmetto, Pelzer-To C. Bruce, Principal
White Plains, R.F.D. No.1, Piedmont-
C. L. Dodson, Principal
School Di trict No. 2-L. V. Mayer, Honea
Path, District Superintendent; T. P.
Wright, Belton, Assistant Superin-
tendent
Belton-W. E. Ruggles, Principal
Honea Path-W. O. Corter, Principal
School District No. 3-R. H. Swygert, Iva,
District Superintendent
Iva-R. M. Stone, Principal
Starr-W. T. Brown, Principal
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School District No. 4-J. B. Ouzts, Pendleton,
District Superintendent
Lebanon, R.1, Pendleton-J. M. Wingo,
Principal
Pendleton-R. C. Scott, Principal
Townville-J. W. Davis, Principal
School District No.5-Mark F. Hawthorne,
Anderson, District Superintendent
Boys' High, Anderson-C. F. Reames,
Principal
Hanna, Anderson-H. W. Sandlin, Prin-
cipal
McCants Junior, Anderson-Arthur H.
Fort, Prnicipal
Bamberg County:
School District No.1, Bamberg-M. G. Gault,
Bamberg, District Superintendent
Bamberg-T. B. Thrailkill, Principal
Ehrhardt--M. M. Lang, Principal
School District No.2, Denmark-M. L. Hite,
Denmark, District Superintendent
*Denmark-K. C. Hanna, Principal
Olar-F. W. Allen, Principal
Bturruoell County:
Barnwell-W. W. Carter, Superintendent;
Harold Sewell, Principal
Blackville-L. D. Jones, Superintendent; C.
O. Bonnette, Principal
Williston-Elko, Williston-A. B. Conley, Su-
perintendent; J. B. Caldwell, Princi-
pal
Beaufort County:
*Beaufort-L. Currie McArthur, Superinten-
dent; W. E. Fulmer, Principal
Bluffton-H. E. McCracken, Superintendent
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Berkeley County:
Berkeley High, Moncks Corner-W. M. Bon-
ner, Superintendent; J. B. Bradley,
Principal
Cross-J. Russell Cross, Superintendent;
William Howell, Principal
Macedonia, R.F.D., Moncks Corner-C. S.
Williams, Superintendent; Francis
E. Wade, Principal
St. Stephen-Homer Coker, Superintendent;
William Lavender, Principal
Calhoun Countu :
Cameron-J. P. Dufford, Superintendent; F.
H. Yarborough, Principal
':'St. Matthews-H. F. Garris, Superintendent;
D. J. Haigler, Principal
Charleston County:
Charleston-George C. Rogers, Superinten-
dent
*High School of Charleston-Jack Rogers,
Principal
*Rivers-C. A. Weinheimer, Principal
Murray Vocational-John H. Clark, Jr.,
Principal
McClellanville-D. B. Watson, Superinten-
dent
Moultrie, Gen. Wm., Mount Pleasant-W. C.
Hutchison, Superintendent; Thos. A.
Carrere, Principal
North Charleston-Gordon H. Garrett, Su-
perintendent
*Chicora, Naval Base - H. L. Corder,
Principal
*North Charleston-Floyd L. Arant, Prin-
cipal
':'St. Andrews, R.F.D., Charleston-C. E. Wil-
liams, Superintendent; E. B. Hester,
Principal
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St. John's, Johns Island-J. S. Wallace, Su-
perintendent
St. Paul's, Yonges Island-R. D. Schroder
Superintendent; Chas. W. Shealy'
Principal '
Cherokee County:
B. D. Lee, Gaffney, Director of Cherokee
County Schools
Blacksburg Centralized, Blacksburg-Robert
C. Clary, Principal
"Gaffney-William H. Hale, Principal
Chester County:
':'Chester-H. L. Sneed, Jr., Superintendent;
M. G. Pratt, Principal
Great Falls-J. W. Younginer, Superinten-
dent; C. D. Kyzer, Principal
Lewisville, Richburg-J. G. Hollis, Superin-
tendent; C. W. Derrick, Jr. Prin-
cipal
Chesterfield County:
School District No.1, Chesterfield-Miss
Mertin Hursey, District Superinten-
dent
Chestc;r.field--p .. K. Brasington, Super-
vising Principal : M. A. Kay, Princi-
pal
Ruby-David P. Thurman, Supervising
Principal
Zoar, R.F.D., Cheraw-Conrad Curtis
Supervising Principal '
School District No.2, Cheraw-J. K. Mc-
Cown, District Superintendent
*Cheraw-Prentis W. Poplin, Principal
School District No.3, McBee-Richard H.
Mclnvaill, Jr., District Superinten-
dent
McBee-J ohn S. Black, Principal
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School District No.4, Pageland-R. C. Camp-
bell, District Superintendent
Jefferson-A. W. Parker, Superinten-
dent; Edgar C. Young, Principal
Mt, Croghan-v-I. N. Rivers, Superinten-
dent
Pageland-To H. Skeen, Superintendent;
Wm. E. Blackston, Principal
Clar-endon County:
East Clarendon-F. E. DuBose, Gable, Dis-
trict Superintendent; W. J. Milsap,
Turbeville, Principal
Manning-W. H. Weldon, District Superin-
tendent; F. L. Overby, Principal
Summerton-H. B. Betchman, District Su-
perintendent; Miss Leonora Brough-
ton, Principal
Colleton County:
District No. i-E. H. Roberts, Smoaks, Dis-
trict Superintendent
Lodge-S. C. Hiott, Principal
Smoaks-E. R. Reeves, Principal
District No.2-Robert A. Mobley, Walter-
boro, District Superintendent
Cottageville-Alvin M. Anderson, Princi-
pal
Hendersonville, White Hall-B. W. Hunt,
Principal
Walterboro-James E. Ringer, Principal
Darlington County:
School Area No.1, Darlington-D. L. Holley,
Darlington, Area Superintendent
*St. John's High, Darlington-William
Cain, Principal
School Area No.2, Hartsville-T. H. Ulmer,
Hartsville, Area Superintendent
':'Hartsville-Doyle W. Boggs, Principal
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School Area No.3, Lamar-W. M. Boyd, La-
Mar, Area Superintendent
Lamar-H. E. Ray, Principal
Dillon County:
"'Dillon-J. V. Martin, District Superinten-
dent; M. S. Lecholop, Principal
Lake View-G. R. Alford, District Superin-
tendent; W. B. Carmichael, Princi-
pal
"'Latta-B. F. Carmichael, District Superin-
tendent; T. J. Bratton, Principal
Dorchester County:
Harleyville-Ridgeville-J oel N. Duke, Har-
leyville, District Superintendent; A.
F. Beckelheimer, Harleyville, Princi-
pal
St. George-M. G. Patton, District Superin-
tendent; Warren N. Little, Principal
"Summerville-F. M. Kirk, District Superin-
tendent; Donald L. Crolley, Princi-
pal
Edgefield County:
Edgefield-R. O. Derrick, Superintendent; L.
S. Fleniken, Principal
Johnston-C. M. Lockwood, Superintendent;
M. T. English, Principal
Fairfield County:
Blackstock-E. M. Shannon, Area Superin-
tendent; F. S. Gale, Principal
Greenbrier, Rion-J. W. Coleman, Area Su-
perintendent; Paul Hollingsworth
Principal '
Jenkinsville-G. P. Crotwell, Area Superin-
tendent; A. M. Spalding, Principal
Monticello, Strother-M. E. Stevenson, Area
Superintendent; Eugene Black, Prin-
cipal
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"'Mt. Zion, Winnsboro-Eo A. Williams, Area
Superintendent; W. R. Price, Princi-
pal
Ridgeway-J. T. McCleod, Area Superinten-
dent; H. K. Ward, Principal
Florence County:
School District No.1, Florence-John M.
Harllee, Florence, District Superin-
tendent
Florence Junior High-B. B. Leitzsey,
Jr., Principal
*McClenaghan, Florence-George W. Me-
Cown, Principal
School District No.2:
Hannah, Hyman-Ray N. Benton, Super-
- intendent
r Johnsonville-H. M. Floyd, Superinten-
. dent; J. E. Wimberly, Principal
Pamplico-To S. Smith, Superintendent
School District No. 3-J. P. Truluck, Lake
City, District Superintendent
Coward-I. J. L. McLaughlin, J'r., Su-
pervising Principal; L. I. Yarber-
ough, Principal
Lake City-J. D. Bushardt, Principal,
Senior High; R. L. Cockfield, Prin-
cipal, Junior High
Olanta-H. A. Roberts, Supervising Prin-
cipal; R. K. Truluck, Principal
School District No.4:
Bonaire, Effingham-M. R. Anderson,
Superintendent; Mrs. Carolyn Bacot,
Principal
Timmonsville-J. R. Mellette, Superin-
tendent; S. T. Hensley, Principal
Georqetoum County:
Andrews-C. C. Garris, Superintendent; J.
E. Millard, Principal
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Pleasant Hill, R.F.D., Hemingway-H. M.
Lowder, Superintendent; Fletcher
W. Cockrell, Principal
"Winyah, Georgetown-H. A. White, Superin-
tendent; Harvey 1. Rice, Principal
Greenville County:
W. F. Loggins, 600 N. Main St., Greenville,
County Super-intendent of Schools
Berea, R.l, Greenville-J. R. Orr, Supervis-
ing Principal
Ellen Woodside, R.3, Pelzer-Ira B. Lever,
Supervising Principal
Fountain Inn-Simpsonville Area-J. E. Hern-
don, Fountain Inn, Supervising
Principal
Fountain Inn-H en I' y Hollingsworth,
Teaching Principal
Simpsonville-E. C. Barnett, Teaching
Principal
Greenville-M. T., Anderson, 9 Tindall Ave-
nue, reenville, Supervising Princi-
pal
"Greenville Senior-F. L. Fowler Teach-
ing Principal '
Greenville Junior-G 0 I' don L. Smith,
Teaching Principal
"'Greer-L. L. Holladay, Supervising Princi-
pal
Senior High-B. L. Frick, Principal
Davenport Junior High-B. T. Gault
Principal '
Jordan, Rt. 2, Campobello-No J. Fisher Su-
pervising Principal '
Mauldin-W. H. Chastain, Supervising Prin-
cipal
Mountain View, R.F.D. No.1, Taylors-T. L.
Taylor, Supervising Principal
Paris, R.l, Taylors-J. M. Dean, Supervising
Principal
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"Parker, Greenville-J. H. Anderson, Box
1440, Supervising Principal
Parker Senior High-T. M. Nelson, 205
Tindal Ave., Teaching Principal
Hollis Junior High-Leona Grumbles,
1517 E. North St., Principal
Sans Souci Junior High-H. P. Bennett,
36 Blair St., Principal
':'Piedmont-H. A. Loftis, Supervising Princi-
pal; Pat Hobson, Teaching Principal
Slater-Marietta, Marietta-J. H. Barnett, Su-
pervising Principal; L. L. Vaughan,
Teaching Principal
Taylors - W. C. Henderson, Supervising
Principal; H. B. Kay, Teaching
Principal
Travelers Rest-C. F. Williams, Supervising
Principal; H. P. Mayfield, Principal
Welcome, R.F.D. No.8, Greenville-W. T.
Bruce, Supervising Principal
Greenwood County:
School District No. 50, Greenwood-T. 1.
Dowling, Greenwood, District Super-
intendent; S. A. Porter, Ninety Six,
Area Superintendent
"'Greenwood-Madison W. Breland, Prin-
cipal
Ninety Six-So A. Porter, Principal
School District No. 51, Ware Shoals-M. B.
Camak, Ware Shoals, District Su-
perintendent
Ware Shoals-To W. McElwee, Principal
Hampton County:
Brunson-Floyd W. Thomas, Principal
Estill-S. J. Deery, Jr., Principal
Hampton-E. H. Boland, Principal
Varnville-R. W. Davis, Principal
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Horru County:
Aynor-A. L. Koon, Area Superintendent; E.
H. Carmichael, Principal
"Ccnway-i-P. M. Coble, Area Superintendent;
T. E. Gowan, Principal
Floyds, Nichols-W. C. Alexander, Area
Superintendent; Martin A. Ramsey,
Principal
Green Sea-J. W. Gibson, Area Superinten-
dent; James E. Brandon, Principal
Loris-M. P. Campbell, Area Superinten-
dent; B. M. Holcombe, Principal
Myrtle Beach-J. H. Spann, Jr., Area Super-
intendent; Keith Cribb, Principal
Socastee, Myrtle Beach-H. K. Sanders, Area
Superintendent; J. G. Land, Jr.,
Principal
Wampee-Little River, Wampee-R. O. Brown,
Area Superintendent; William A.
Smith, Principal
Jasper County:
Gray's Consolidated, Early Branch-C. Boyd
Polk, Area Superintendent
Hardeeville-D. B. Oxner, Area Superinten-
dent
Ridgeland-G. C. Mangum, Area Superin-
tendent; P. M. Leaphart, Principal
Kershaw County:
Antioch, R.F.D. No.1, Camden-C. G. Batch-
elor, Area Superintendent
Baron DeKalb, Westville-H. Eddie Burns,
Area Superintendent
Bethune-A. C. Wayne, Area Superintendent
Blaney-H. W. Rast, Area Superintendent
':'Camden-J. G. Richards, J'r., Superintendent;
C. T. Baldwin, Principal
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\1idway, Cassatt-Ford B. Stanton, Area S'-
perintendent
Mt. Pisgah, RF.D., Kershaw-C. F. Wiggins,
Area Superintendent
Lancaster County:
Buford, RF.D. No.5, Lancaster-L. J. Ise-
man, Area Superintendent; R. A.
Berry, Principal
Flat Creek, R.F.D. No.3, Kershaw-J. L.
Wertz, Area Superintendent; R. F.
Banks, Principal
Heath Springs-A. J. Richards, Area Super-
intendent
Indian Land, R.F.D. No.2, Fort Mill-Paul
H. Neal, Area Superintendent
"Kersha w-c-J. P. Richards, Jr., Area Superin-
tendent; John M. Graves, Principal
':'Lancaster-G. T. Myers, Area Superinten-
dent; W. C. Hawkins, Principal
Laurens County:
School District No. 55, Laurens-C. K.
Wright, Laurens, District Superin-
tendent; F. P. Thompson, Assistant
Superintendent
Ford, Laurens-J. E. Ford, Area Super-
intendent; J. A. Elmore, Principal
Gray Court-Owings-W. L. Epting, Gray
Court, Area Superintendent; R E.
L. Johnson, Gray Court, Principal
Hickory Tavern-G. L. Cleckler, R.F.D., Gray
Court, Area Superintendent; E. M.
Morrow, R.3, Laurens, Principal
*Laurens-J. K. Derrick, Area Superin-
tendent; E. B. Morse, Principal
School District No. 56, Clinton-W. R And-
erson, Jr., Clinton, District Superin-
tendent; G. N. Foy, Joanna, Assist-
ant Superintendent
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*Clinton-R. P. Wilder, Principal
*Thornwell, Clinton-B. S. Pinson, Principal
Lee County;
Ashwood-Central, Bishopville- W. T. Lacoste,
Superintendent
Bishopville-J. H. Stafford, Superintendent;
B. L. Stokes, Principal
Lynchburg-Roy E. Hudgens, Superintendent
Lexington County;
School District No.1, Lexington-H. Odelle
Harman, Lexington, District Super-
intendent
Gilbert--A. L. Harman, Principal
Lexington-i-H. L. Shull, Principal
Pelion-Roy Nichols, Principal
School District No.2, Brookland-Cayce-
Cyril B. Busbee, West Columbia,
District Superintendent
Brookland-Cayce Senior High, Cayce-
W. S. Parrish, Principal
Brookland-Cayce Junior High, Cayce-
Joel T. Kelly, Principal
School District No.3, Batesburg-Leesville-
J. M. Crout, Batesburg, District Su-
perintendent
*Batesburg-Leesville, Batesburg-Ellis L.
Stockman, Principal
School District No.4, Swansea-H. E. Tay-
lor, Swansea, District Superinten-
dent
School District No.5, Irmo-Chapin-S. T.
Smith, Ballentine, District Superin-
tendent
Chapin-Julian B. Addy, Principal
Irmo-E. E. Patterson, Principal
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Marion County;
Marion School District No. i-C. D. Joyner,
Marion, District Superintendent
Marion-A. C. Tollison, Principal
Mullins School District No.2-Edgar Cox,
Mullins, District Superintendent
*Mullins-E. M. Alewine, Principal
Lower Marion County School District No.3
-L. J. Hendrix, Centenary, District
Superintendent
Britton's Neck, Gresham-Karl Garrett,
Principal
Rains-Centenary, Rains-C. E. Buttes,
Jr., Principal
Marlboro County:
*Bennettsville-Arthur Smith, Area Superin-
tendent; Mike Caskey, Principal
Clio-To M. Swann, Jr., Area Superinten-
dent; H. B. Ayers, Principal
Lower Marlboro, Blenheim-C. C. Chamness,
Area Superintendent; Grady West,
Principal
*McColl-Fletcher Memorial, McColl-T. C.
Bristow, Area Superintendent; H. J.
Floyd, Principal
McConnick County;
John de la Howe, McCormick-E. F. Gettys,
Superintendent; L. S. Brice, Princi-
pal
McCormick-F. P. Hill, District Superinten-
dent; E. B. Corley, Principal
Newberry County:
P. K. Harmon, Newberry, Director of New-
berry County Schools
Bush River. R.F.D. No.3, Newberry-H. M.
Kolb, Supervising Principal
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Little Mountain-J. H. Bedenbaugh, Super-
vising Principal
';'Newberry-J. V. Kneece, Supervising Prin-
cipal
Pomaria-R. H. Setzler, Supervising Princi-
pal
Prosperity-C. E. Hendrix, Supervising Prin-
cipal
Silverstreet-J. G. Long, Supervising Princi-
pal
Whitmire-R. C. Lake, Supervising Principal
Oconee County:
Cleveland, Madison-O. R. Boozer, Superin-
tendent
Fair Play-W. B. Lothery, Superintendent
Keowee, R.F.D. No.1, Seneca-R. F. Nalley,
Superintendent
Oakway, Westmin ter-Louis S. Holleman,
Superintendent
Salem-Beecher Morton, Superintendent
Seneca-J. N. Kellett, Superintendent
Tamassee-R. H. Cain, Superintendent
Walhalla-E. B. Stoudemire, Superintendent
Westminster-R. H. Gettys, Superintendent
Orangeburg County'
District One, Springfield-Norway
Springfield-J. Q. Kinard, Superinten-
dent; J. Earle Bethea, Principal
Norway-G. S. Hunter, Superintendent;
Byron L. King, Principal
District Two, Bowman-Branchville-L. F.
Arant, Bowman, Superintendent
Bowman-V. B. Kiser, Principal
Branchville-J. C. Bickley, Principal
District Three, Holly Hill-G. E. Brant, Su-
perintendent; Fred Crawford, Prin-
cipal
District Four, Edisto-W. H. Hoole, Cordova,
Superintendent
Edisto High, Cope-M. L. Crawford,
Principal
District Five, Orangeburg-H. A. Marshall,
130 Glover Street, Orangeburg, Su-
perintendent
"Orangeburg High-W. Eugene Smith,
Principal
District Six, North-H. P. Harmon, Super-
intendent; Mrs. Louise Duensing,
Principal
District Seven, Elloree-M. G. Austin, Jr.,
Superintendent; Charles DuBose,
Principal
Pickens County:
D. Leon McCormac, Pickens, District Super-
intendent
Calhoun-Clemson, Clemson-H. G. McGraw,
Area Superintendent
Central-J as. R. Arnold, Area Superinten-
dent
Dascusville-W. H. Derrick, Area Superin-
tendent
';'Easley-J. C. Brice, Area Superintendent;
C. ,E. Bedenbaugh, Principal
Liberty-M. E. Herndon, Area Superinten-
dent; J. C. Durham, Principal
Pickens-E. D. Palmer, Area Superinten-
dent; T. W. Hunt, Principal
Six Mile-R. C. Alexander, Area Superin-
tendent
Richland County:
School District No.1, Columbia-Guy L.
Varn, 1311 Marion Street, District
Superintendent
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':'Columbia-J. F. Alliston, Principal
*Dreher, Columbia-J. K. Blum, Principal
*Eau Claire, Columbia-A. R. Hafner
Principal
Olympia, Columbia-H. Moody Henry,
Principal
*University, Columbia-Clinton B. Har-
vey, Principal
Hand Junior, Columbia-John H. Over-
ton, Principal
Wardlaw Junior, Columbia-Gilbert J.
Bristow, Principal
School District No.2, Dentsville-Blythewood
-E. L. Wright, 2907 Forest Drive,
Columbia, District Superintendent
Blythewood-W. C. Rorer, Principal
Dentsville, R.3, Columbia-H. G. Gibson,
Principal
School District No.5, Lower Richland-J. C.
Hatchett, Eastover, District Super-
intendent
Lower Richland High, Lykesland-Cal-
vert Marsh, Principal
S. M. Ward, R.F.D., Columbia-Mrs. Flor-
ence Mertz, Superintendent; Mrs. S.
O. Goodale, Principal
Saluda County:
School District No.1, Saluda-A. L. Bradley,
Saluda, District Superintendent
Hollywood, Saluda-H. J. Power, Princi-
pal
Saluda-A. L. Bradley, Superintendent;
W. A. Ruff, Principal
School District No.2, Ridge Spring-A. L.
Goff, Ridge Spring, District Super-
intendent
Ridge Spring-Mrs. Mattie Lee Bonnette,
Principal
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Spartanburg County:
School District No. I-T. E. Mabry, Inman,
District Superintendent; R. E. Ma-
bry, Landrum, Assistant Superin-
tendent
Campobello- W. M. Ferguson, Principal
Gramling-J. M. Dillard, Principal
Holly Springs, R.F.D. No.3, Inman- H.
N. Lynch, Principal
Inman-H. E. Hipp, Principal
Landrum-F. R. Crain, Principal
New Prospect, R.F.D. No.2, Inman-
George M. Gray, Principal
School District No. 2-W. D. Mitchell, R.F.D.
No.6, Spartanburg, District Super-
intendent; N. P. Robinson, Chesnee,
Assistant Superintendent
Boiling Springs, R.F.D. No.1, Inman-
C. A. Powell, Principal
Chesnee-E. E. Lemmons, Principal
Mayo-W. P. Chandler, Principal
School District No.3-G. D. Broome, Cow-
pens, District Superintendent ; V. :tW.
Epting, Pacolet, Assistant Super-in-
tendent
Cowpens-C. L. Wofford, Principal
Pacolet-Howard T. Blackwell, Principal
School District No. 4-S. C. Brissie, Wood-
ruff, District Superintendent
Cross Anchor-M. C. Poole, Principal
*Woodruff-T. W. Eatmon, Principal
School District No.5-D. M. Nixon, Jr., Ly-
man, District Superintendent
*Duncan-Edwin S. Lake, Principal
School District No.6-Paul M. Dorman,
Fairforest, District Superintendent;
L. E. Gable, Roebuck, Assistant Su-
perintendent
Fairforest-John F. Mabry, Principal
Roebuck-M. D. Putnam, Principal
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School District No. 7-J. G. McCracken, Box
970, Spartanburg, District Superin-
tendent; Miss Ella Poats, Box 970,
Spartanburg, Assistant Superinten-
dent
':'Spartanburg Senior High-Spencer M.
Rice, Principal
Cleveland Junior, Spartanburg-Z. L.
Madden, Principal
Jenkins Junior, Spartanburg-Charles
H. Humphries, Principal
Sumter County:
School District No.2-Hugh T. Stoddard,
205 N. Main St., Sumter, District
Superintendent
Hillcrest, Dalzell-E. D. Brunson, Super-
vising Principal; J. E. Wimberly,
Principal
Mayesville-George A. James, Super-
vising Principal
Pinewood-J. B. Kirkley, Supervising
Principal
Sherwood, Lynchburg-Joseph M. Robin-
son, Supervising Principal
School District No. 17-James D. Blanding,
Sumter, District Superintendent
"Sumter Senior High-Jos. H. Lyles, Jr.,
Principal
Sumter Junior High-John J. Boyd,
Principal
Union County:
J. Paul Beam, Union, Director of Union
County Schools
Jonesville-Gary L. Thomason, Area Super-
intendent
Lockhart-J. H. Hendrix, Area Superinten-
dent; L. S. Summer, Principal
"Union-s-T. C. Jolly, Jr., Area Superinten-
dent; M. T. Jeter, Principal
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Williamsbu?'g County:
S. E. Johnson, Kingstree, Director of Wil-
liamsburg County Schools
Greeleyville-R. C. Fennell, Area Superin-
tendent; W. A. Berry, Principal
Hebron, Cades-Herman W. Shelley, Area
Superintendent; J. S. Roberts, Prin-
cipal
Hemingway-L. E. Creel, Area Superinten-
dent; D. H. Ives, Principal
Indiantown, Cades-W. C. Trammell, Area
Superintendent; Dorothy K. McCul-
lough, Principal
Kingstree-M. F. Motgomery, Area Superin-
tendent; J. M. Randel, Jr., Principal
Williamsburg, Andrews-Henry F. Wright,
Area Superintendent; Henry D. Dil-
lard, Principal
York County:
District One, York-Harold C. Johnson, York,
District Superintendent
Hickory Grove-William A. Booth, Prin-
cipal
Sharon-Joseph D. Parker, Principal
York-Thomas M. Oates, Principal
District Two, Clover-To G. Kinard, Clover,
District Superintendent
"Clover-s-Joseph L. Gettys, Principal.
District Three, Rock Hill-W. C. Sullivan,
District Superintendent
':'Rock Hill-J. J. Godbold, Principal
District No. 28, Fort Mill-A. O. Jones, Jr.,
District Superintendent
':'Fort Mill-J. H. Nesbitt, Principal
':'Winthrop Training, Rock Hill-Ralph Bar-
bare, Director
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PRINCIPALS OF STATE ACCREDITED
NEGRO HIGH SCHOOLS
Abbeville County:
Abbeville County Training School, Abbeville
-L. B. Moore, Principal
Aiken County:
Schofield, Aiken-Sanford B. Bradby, Prin-
cipal
Allendale County:
Allendale County Training School, Allendale
-C. Y. Bing, Principal
A nderson County:
Anderson County Training School, Pendleton
-W. H. Thompson, Principal
Caroline, Williamston-H en r y W. Berry
Princip~ ,
Gantt Rosenwald, Honea Path-Herman W.
Fennell, Principal
Geer Rosenwald, Belton-Coolidge M. J ohn-
son, Principal
Westside, Anderson-B. M. Wakefield Prin-
cipal '
Btimberq County:
Richard Carroll, Bamberg-S. D. Rieken-
backer, Principal
"Voorhees, Denmark-T. H. Moore, Principal
Barnwell County:
Butler, Barnwell-S. A. Guinyard, Principal
Macedonia, Blackville-Eli J. Davis, Princi-
pal
Beaufort County:
Beaufort County Training, Burton-J os. S.
Shanklin, Jr., Principal
St. Helena, Frogmore-Jonathan N. Francis
Principal '
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Robert Smalls, Beaufort- W. Kent Alston,
Principal
Berke ley County:
Berkeley County Training, Moncks Corner-
Switzon S. Wigfall, Principal
St. Stephen-Isaac Jefferson, Principal
Calhoun County:
John Ford, St. Matthews-C. S. Ross, Princi-
pal
Charleston County:
*Avery, Charleston-J. F. Potts, Principal
Baptist Hill, Yonges Island-W. Z. Wilson,
Principal
Bonds-Wilson, Naval Base-J. T. Wilson,
Principal
*Burke Industrial, Charleston-W. G. Nichols,
Principal
Haut Gap, John's Island-J. Pinckney Davis,
Principal
Laing, Mt. Pleasant-W. H. Swinton, Prin-
cipal
Lincoln, McClellanville-W. H. C. Bowen,
Principal
Cherokee County:
Granard, Gaffney-H. G. Simpson, Principal
Chester County:
Elizabeth Heights. Great Falls-W. H. With-
erspoon, Principal
*Finley, Chester-Elliott Richardson, Princi-
pal
Chesterfield County:
Chesterfield-George Curry, Principal
Coulter, Cheraw-H. L. Marshall, Principal
Petersburg, Pageland, Alvin W. Arnold, Prin-
cipal
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Clarendon County:
Manning Training, Manning-W. M. Parker,
Principal
Scott's Branch, Summerton-Wm. E. Mance,
Principal
Colleton County:
Colleton County Training, Walterboro-E. M.
Wiley, Principal
Ruffin-J ames C. Greenlee, Principal
Da'l'lington County:
Butler, Hartsville-B. W. Gallman, Principal
Mayo, Darlington-B. A. Gray, Principal
Rosenwald, Society Hill-Pernell P. Smith,
Principal
Spaulding, Lamar-E. W. Davis, Principal
Dillon County:
Columbus, Lake View-So D. Scott, Principal
Dillon County Training, Latta-J. H. Guiles,
Principal
Gordon, Dillon-H. L. Perry, Principal
Dorchester County:
Alston, Summerville-R. S. Sumter, Principal
Williams Memorial, St. George-A. H. Rob-
inson, Principal
Edgefield County:
Bettis, Trenton-W. L. McDuffie, Principal
Edgefield Academy, Edgefield-S. K. Dean,
Principal
Edgefield County Training School, Johnston
-Glover M. Hickson, Principal
Fair'field County:
Camp Liberty, Jenkinsville-J. W. Woods,
Jr., Principal
Fairfield County Training, Winnsboro-H. E.
Charlton, Principal
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Florence County:
Brockington, Timmonsville-D. J. Johnson,
Principal
Lake City-i-P. C. Lemmon, Principal
"'Wilson, Florence-Gerard A. Anderson, Prin-
cipal
Georgetown County:
Howard, Georgetown-J. E. Smith, Supervis-
ing Principal; W. J. Miller, Princi-
pal
Rosemary, Andrews-Jos. G. Thompson, Prin-
cipal
Greenville County:
Fountain Inn-A. M. Anderson, Principal
"Sterling, Greenville-Joseph E. Beck, Prin-
cipal
Greenioootl County:
Brewer, Greenwood-Benj. J. Sanders, Jr.,
Principal
Emma Maddox, Ware Shoals-H. A. Ashe,
Principal
Hurry County:
Loris Training, Loris-George G. Cooper,
Principal
Popular Training, Wampee-Edward M.
Henry, Principal
Whittemore, Conway-Isaac S. Lewis, Prin-
cipal
Kershaw County:
Jackson, Camden-B. F. Pickett, Principal
Lancaster" County:
Barr Street, Lancaster-A. R. Rucker, Prin-
cipal
Laurens County:
Bell Street, Clinton-McQuilla Hudson, Prin-
cipal
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Thomas Sanders, Laurens-Howard C. Mitch-
ell, Principal
Lee County:
Dennis, Bishopville-W. W. Gallashaw, Prin-
cipal
Lexington County:
Lakeview, West Columbia-M. D. Bogan,
Principal
Twin City, Batesburg-D. T. Robinson, Prin-
cipal
M lLrion Coun ty :
Marion County Training School, Marion-
Milbia J ohnakin, Principal
Palmetto, Mullins-James T. McCain, Princi-
pal
Marlboro County:
Marlboro County Training, Bennettsville-
Floyd B. Walker, Principal
McCoTmick County:
Mims, McCormick-W. S. Mims, Principal
New ben'y County:
Drayton Street, Newberry-E u g e n e S.
Schumpert, Principal
Oconee County:
Oconee County Training School, Seneca-
Allen Code, Principal
O?'lLngebu?'g County:
Orangeburg County Training School, Elloree
-C. E. Davis, Principal
Roberts, Holly Hill-J. S. Roberts, Principal
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*Wilkinson, Orangeburg-J. C. Parler, Ad-
ministrative Principal; Robert E.
Howard, Principal
Pickens County:
Liberty-Cleo Dyches, Principal
Simpson, Easley-A. A. Martin, Principal
Richland County:
Bethel, Blythewood-Mrs. Annie E. Han-
berry, Principal
Eastover-F. E. Barnwell, Principal
Columbia Negro Schools, Columbia-J. H.
Whiteman, Supervisor
"Booker Washington-H. B. Rutherford,
Principal
*C. A. Johnson, Columbia-Charles J.
Johnson, J'r., Principal
Saluda County:
Ridge Hill, Ridge Spring-C. C. Weaning,
Principal
Saluda Rosenwald, Saluda-H. H. Marshall,
Principal
SpaTtlLnburg County:
Mary L. Bethune, Inman-L. L. Shannon,
Principal
"Carver, Spartanburg-C. C. Woodson, Prin-
cipal
Florence Chapel, Wellford-David G. Cure-
ton, Principal
Spartanburg County Training, Fairforest-
RUdolph Dawkins, Principal
Sumter County:
Lincoln, Sumter-J. H. Kilgo, Principal
Union County:
Sims, Union-J. F. Moorer, Principal
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Williamsbu1'y County:
Tomlinson, Kingstree - W. M. Anderson,
Principal
Williamsburg County Training, Greeleyville
-E. R. Barr, Principal
York County:
Emmett Scott, Rock Hill-R. W. McGirt
Principal
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! I
ELEMENTARY AND
HIGH SCHOOLS
(By Counties)
r I
n
The list of elementary and high schools is
set up according to the organization of the
various counties. Counties are divided into
their districts (or areas, if the county is one
district) and the schools in that district or
area are listed alphabetically. District or area
superintendents are given at the beginning of
each district or area.
( J
The list contains all schools in South Caro-
lina except one and two teacher Negro schools.
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SOUTH CAROLINA ASSOCIATION OF
SCHOOL BOARDS
410 Palmetto State Life Building
Telephone 2-1354
President-J. B. Terry, 931 Boulevard, Or-
angeburg
Vice-President-J. Miller McCuen, Attorney,
Laurens
Secretary-Robert S. Davis, 1440 Main St., Co-
lumbia
Treasurer-Moultrie B. Burns, Camden
Executive Secretary-Mrs. Laverne R. Mar-
tin, 410 Palmetto Life Building, Colum-
bia
Director-Dr. L. P. Hollis, Box 1440, Green-
ville
THE SOUTH CAROLINA
EDUCATION ASSOCIATION
1510 Gervais Street, Columbia
Telephones 4-0341 and 4-0342
President-G. Creighton Frampton, Charles-
ton
Vice-President-Mrs. Hester Medlen, Conway
Secretary-Treasurer-J. P. Coates, Columbia
Assistant Secretary-Treasurer-Mrs. Wm. D.
Fulton, Columbia
Steno-Bookkeeper-Miss Pinckney Ann Sutton,
Columbia
Adve?-tising Manager-Mrs. Marion Dantzler,
Columbia
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Stenographer-Miss Anselee Cox, Columbia
Field Worker-Miss Ralda Sheriff, Columbia
Director of Profeeeional Se?'vices-T. Jackson
Lowe, Columbia
Research Worker-Mrs. Velda Griffin, Colum-
bia
Atto?·ney-J. D. Hill, Columbia
Director of Publicity-Caldwell Withers, Co-
lumbia
Executive Committee
First District-Gary Baker, Walterboro; Miss
Harriett Mason, Charleston
Second District-J. K. Blum, Columbia; Mrs.
J. R. Brown, Oswego
Third District-R. O. Derrick, Edgefield; Miss
Lillian Killingsworth, Abbeville
Fourth Dist?-ict-J. Paul Beam, Union; Miss
Julia Bridges, Woodruff
Fifth District-Ralph Barbare, Rock Hill;
Miss Mayme Colvin, Chester
Sixth District-Henry A. White, Georgetown;
Mrs. J. M. Ervin, Darlington
Immediate Past President-Miss Gladys Rob-
inson, Lancaster
BOARD OF MANAGERS OF THE
SOUTH CAROLINA CONGRESS OF
PARENTS AND TEACHERS
State Office, 1510 Gervais St., Columbia
Telephone 5514
Executive Committee
President-Mrs. J. Howard Stokes, 125 Cheves
St., Florence
First Vice President - Mrs. J. K. Williams,
Mullins
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Second Vice-President-J. G. McCracken, Supt.
of Schools, Spartanburg
Treasurer-Mrs. J. A. Riley, Sandhill Exp.
Sta., Rt. 3, Columbia
Secretary-Mrs. C. E. Herman, 102 Hottinger
Ave., Charleston Heights
Bulletin Editor-
District Presidents
First District-Mrs. J. A. Henry, 206 Cleve-
land St., Greenville
Second District-Mrs. Norma K. Sheftall, 901
College Drive, Gaffney
Third Dist?·ict-Mrs. Geo. L. Johnson, 1520 S.
Main St., Greenwood
Fourth District-Mrs. Ralph Whitaker, 944
Cline St., Newberry
Fifth District-Mrs. E. F. Ramsey, Denmark
Sixth District-Mrs. S. L. Laney, Bishopville
Seventh District-Mrs. Allen D. Eidson, 722
Chesterfield Ave., Lancaster
Eighth District-Mrs. T. W. Graham, P. O.
Box 1268, Florence
Ninth District-Mrs. T. V. Hannaford, Rt. 8,
Box 645, Charleston
Tenth District-Mrs. G. S. Heyward, Bluff-
ton
Council Presidents
"""J1'-A'!':'" f ,VI
'Charleston City Council-Mrs. V. M. French,
165 Tradd St., Charleston
Greenville City Council-Mrs. Davis Batson,
P. O. Box 771, Greenville
Parker District Council-Mrs. L. R. Scott, 18
Bragg St., Greenville
Spartanburg City Council-Lucian L. Hayes,
712 Rutledge St., Spartanburg
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Sumter Area Council-Mrs. Charles Harring-
ton, Shaw Air Base, Sumter
Cooper River Council-Mrs. E. M. Mills, 15
Accabee Rd., Dorchester Terrace, Charles-
ton Heights
Florence ATea Council-Mrs. Ernest Allen,
North Douglas St. Ext., Florence
Anderson County Council-Ed Roy Brown,
Anderson
Richland County Council- Mrs. Frank God-
frey, 1323 Haynesworth Rd., Columbia
Greenioood-Ninetu Six tDietrict 50) Council-
Mrs. C. E. Anderson, 258 Janeway, Green-
wood
Marion County Council-Mrs. Hallie Hawlin,
Mullins
Newberry County Council-Mrs. V. C. Carlton,
1907 Nance St., Newberry
YO?'kCounty Council-Mrs. John C. Hayes, Jr.,
823 Milton Ave., Rock Hill
PALMETTO STATE TEACHERS
ASSOCIATION
State Office, 1719 Taylor St.,
Columbia, S. C.
Telephone 2-9383
PTesident-John R. Bowen, 310 W. Bartlette
St., Sumter
Vice-President-J. M. McAllister, Tomlinson
High School, Kingstree
Executive Secretary-W. E. Soloman, 1719
Taylor St., Columbia
TreasuTeT-J. T. McCain, Palmetto High
School, Mullins
Past Preeideni-s-L, C. Parler, Wilkinson High
School, Orangeburg
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Executive Committee
At Large-Mrs. Madge P. Harper, Goff Aveo
Extension, Orangeburg; C. W. Fields,
Waverly School, Columbia
First District-Mrs. Henrietta F. Francis,
Frogmore
Second District--L. H. Dawkins, Area Trade
School, Denmark
Third District-S. K. Dean, P. O. Box 143,
Edgefield
Fourth District-H. L. Barksdale, 331 N. Dean
St., Spartanburg
Fifth District-S. L. Finley, Finley High
School, Chester
Sixth District-James Miller, Holmes School,
Florence
THE SOUTH CAROLINA CONGRESS OF
COLORED PARENTS AND TEACHERS
President - Rev. Z. Townsend, Bettis School,
Trenton
First Vice President--Mrs. H. D. Thompson,
Pendleton
Second Vice-President-Rev. H. C. Young,
Spartanburg
Recording Secretary-Mrs. Paul Webber, State
A. & M. College, Orangeburg
Corresponding Secretary - F. P. Paul, 1406
Heidt St., Columbia
Tr'easurer-Peter Poinsette, Charleston
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